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MÁLAGA,’ PLAZA CONSTITUCIÓN, 42.
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La Fábrica de Mqsáicos hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  D E =
Baldosas de alto y bajo relieve para drnámenta- 
dón„ imitaciones á mármoles;
Fabricación de toda clase de objetos, de piedra 
artificial y granito u  . >! i !
Depósito de cémento portiandy cales hidráull- 
18. ■ "sas.
Se recomienda al público no confúnda misértí- 
íuíos patentados, con otras imitaciones hechas 
for algunos fabricantes, loa cuales distan pinchó 
m  belleza, calidad y colorido'. . /  j
Exposición: Marqués de Larlos, 12, . " ‘ i
' Fábrica: Puerto; 2:—MÁLAGA. N i  ):1M
l í o s  m u e r to s  i lu s tr e s '
Pobre de bienes materiales de fortuna1,
__ «V.O áíiíinrfaíi'ne nfflfrsAC rp»desengañado en sus gigantescos afar.es/ei 
■ o¡i e«. r';;ca de Gratis agoniza.dencidülts3, -en sts cas   u  i , 
y quién sabe si va sin esperanzas de salvar
clon, Joaquín; Costa, .el hombre llamado, 
a! gran esppÉol, cálifi-por autoqo masía, él r̂
cativo'que -si aígiHió lo niérece entré los de 
la áctual generación, á él solo .ie-corrfespon 
de en esfricta justicia
• A -1 jL ^ A K-8 4f \ÁW.'te éée Trioridundo,' con cuya existen-
uná vez dijo, con esa originalidad genial 
ou e?a era tan peculiar, que había que echar
dobfe ifaée al sepulcro del Cid. Maá/.$to no
era-conocer él pensamiento de Cosía. A el
como hombre de su siglo y de su época, en 
a*.' de MrúdA .rejo-enera-
no habrá nadie que deje de descubrirse con 
dolor y respeto.
Costa no es sólo un hombre quf muere; 
es algo más que un hombre: es una idea, 
es un verbo que se-va.
Con él la Naturaleza se ha mostrado al 
propio tiempo pródiga y mezquina, genero­
sa y cruel. Le ha dotado de muchísimo ta­
lento y de escasísima salud;; ha . desmentido
conír tantramo,. . • •, -Si Costa hubiera, tenido su cuerpo 
sano y tan fuerte, como fuerte y sana ha te­
nido la mente, ese hombre' podría haber 
realizado Una gran obra de regeneración
patria, armonizando el esfuerzo dé sji ac- 
^ . . . Qt fio cu acción ención en la práctica con el de su 
la teoría. P.ero no había en él ese
dor y en  el sabio., aquélla sujetaba éInmo­
vilizaba al hombre. .
Pero esos dolores físicos, esas miserias 
de la carne, no fueron obstáculo á da gran 
obra intelectual que Costa va á dejar en 
pos'de sí. Postrado el cuerpo, reconcen­
traba toda su fuerza vital en el cerebro, 
y sus ideas y sus pensamientos han suplido 
con exceso á todo cuanto se pueda pedir 
de labor y de íVabajo á un hombre que se 
dedica á señalar derroteros redentores y 
salvadores á su patria y enseñanzas y con­
sejos de ilustración y cultura á sus conciu­
dadanos.
(¡Hemos de recordar aquí, en estos mo­
mentos, la obra colosal, en su conjunto, de 
Joaquín Costa? No es necesario. Los tituios, 
las tendencias, la orientación, la finalidad y 
el alcance de toda la labor iníelecíuaL A 
eran poliglota, del profundo pensador, 
sabio estadista, están en la memoria de to-
°Aparíeide. esto, que entra en la misión 
dei propagandista, Costa ha sido un .mina­
dor formidable; él, desde sti mesa de traba­
jo. desde el s i l l ó n  donde le. tenían clavado
süs dolencias, ha dicho al pueblo, á lc-s go 
bemantes, al régimén, álaS instituciones, 
á España entera, las más tremendas verda­
des. A veces su gesto aparecía apocalipti 
co, sus ideas parecían una negación, sus 
pensamientos, revelaban un atroz y descon­
solador pesimismo, sus frases semejaban 
martillazos destructores; pero en el fond 
no era así: sus exaltaciones eran el choque 
de su espíritu severo y rectilíneo con las 
injusticias é iniquidades sociales; sus nega 
dones envolvían afirmaciones másgrandes 
sus golpes destructores eran la obra de de 
molición necesaria de lo inútil y lo cuduc 
para la reconstrucción de lo útil, de lo nue 
vo. del porvenir; y todo ello rebosante, pal 
pitante de un grandísimo amor■ á 
* Se 5 cq§ab a á Costa por sus detractores
sus afáhes de '.-pronta, e rápi a 'regenera-, 
don, le preociípabá el presente y tendía su 
mirada al, porvenir; por eso pedía Á su 
pueblo que no se durmiera y. se estancara 
en la contemplación del pasadp, que no si­
guiera ocupando su mente con los recuera 
dos;deilo que fué, por que para los pueblos 
y para la humanidad siempre hay un más 
allá, no se les cierran nuqca los horizontes 
de! porvenir; y el progreso, y la perfec­
ción, y ia cultura, y el bienestar, y cuantos 
adelantos deben constituir los anhelos del 
hombre, no se conquistan volviendo !a vis­
ta hacia atrás, ni deteniéndose en el cami­
no, sillo mirando y marchando hacia ade-
iante* '
En otro orden de ideas, Costa ha sido un 
profeta y  un vidente. El ha vaticinado co­
sas y sucesos: que han ocurrido en esta 
desdichada España; y por último, para ma­
yor qúeBranío de su espíritu lúminóSo, há­
llase próximo á bajar á la tumba, sin ver 
ealízado uno dé los últimos ideales de su 
existencia: la República.
: Allá al modesto hogar de Gratis, donde, 
postrado y oróximo á morir, se halla ese 
excelso patriota, ese gran español, ese 
sabio maestro, ese. insigne correligionario 
y ese predilecto y querido amigo, -vuela 
nuestro pensamiento apenado, llorando la 
gran pérdida que nuestra patria y nuestras 
ideas van á subir, cuando, con la vida, de 
ese hombre extraordinario y excepcional 
que se llama Joaquín Costa, se extínga pa­
ra siempre la luz de ía intdigénda más po­
derosa.que ha tenido España en la época 
ctuaí.
Cuando Costa expire, cuando su nom­
bre ilustre entre en la inmortalidad,los hom­
ares de ideas progresivas, los hombres de 
corazón, los buenos patriotas, con los ojos 
arrasados en lágrimas,’ exclamarán triste­
mente, considerándo lo que se va y lo que 
queda:  ̂  ̂ ‘
l'Pobre Españal
JOSá ClNTORA
Ma fallecido eh La Ooruña den Ramón Pé 
rez Costales." -o eo ' ;̂«corh
Puede decirse de él que ha sido enterrado, 
pues muerto vivía desdé hace; muchos años, 
anrelítico y con jenta y progresiva pérdida de 
sus facultades mentales. - -  -.¿ . v .
Era médico. AL estallar la revolución, de 
Septiembre, abrazó las ideas federales; y se de­
dicó á su propaganda, haciendo por Galicia 
Infinidad de prosélitos. . U\
Se íe íiamaba él Gastelar galSego. ,Era elo­
cuente, fogoso, sabía tocar, al corazón del pue­
blo. . £  M SYft-t’- . . rnvuiv
Vino á las Cortes. La República le hizo mi 
lis iro de Forpento, , . _
Dürarité la restauración siguió éu el partido 
'féderáí que dirigía Pí y M argail., Pírnló ej pro­
yecto de Constitución federal'acordado én lá 
h^smbléa de Zaragoza, y ocupó en el partido 
-altos cargos, ; \ 3 Ú'K' ~C '
En 189G se1 separó de PI, atraído por la unión 
revolucionaria, y pocos años después cayó en 
'férmb y así há vivido doce años.
rFué una figura notable del republicanismo 
yxomo hombre era intachable. ? ^
. En Málaga, residió durante los años 1895 á 
1897, captándose entre nosotros muchas siím 
patídS, por su carácter franco y bondadoso.
d e l  J k l & z n o
Ha muerto Rafael Pérez del Afamo.
Con el glorioso albeitar de Loja, desapare 
ce uno de los pocos espíritus luchadores que 
quedaban.
Pérez del Afamo, al influjo de su palabra cá 
íidá, de su espíritu aventurero, de su valentía 
indómita y de su amor á la libertad, consiguió 
reunir una verdadera legión de campésinos/n 
tíaluces que preocuparon seriamente á la¿ ins 
tituciones.
Es de admirar con qué habilidad y tacto logró 
Pérez del Alamo formar y fomentar aqueila 
Sociedad secreta que hizo el primer ¡movimien 
tii' agrario en España, y, cómo arrastró, tras 
sí, á la casi totalidad de sus paisanos, abando 
nando aí lojano don Ramón Narváez, con quien- 
siempre mantuvo lucha abierta, franca é inpla-
Las correrías dé aquellos 50.00(3 braceros 
armados con apefbs de 'lábrátiza, y los menos
E l  Comité de la conjunción republicano-so­
cialista celebrará sesión hoy sábado á lai 
o c h o  y media de la noche en el Círcu.o Repu 
Diicano.
C 'M ttl 'd i  BepasIstse&BS®
Esta noche á las nuevé sé reunirá la Directi­
va del Circulo Republicano,para tratar asuntos 
de régimen interior.
J u v e n t u d  Üfeisiálsiiffi^nssí'- 
Junta directiva que ha de actuar durante el
P‘ Presidente: D >n Siiveno Ruiz Martínez. 
Vice-presidente: Don Tomá3 Pérez Martí-
oí umuuo luh q civij wwiis <ihi
de escopetas, pi3tolones y trabucos, fueron
-Á.;1( f:C"
_ ,j&. ,(R W  SSAMé.
Comienza el acto
A las tres y media-, y presidida por el tenien­
te de alcalde señor Afarcón Sánchez, comenzó 
ayer ia sesión del Ayuntamiento, reunida de 
Segunda convocatoria. ',
Los que asisten
Asistiéronles señores concejáles siguientes: 
Hidalgo Yébenes, Cañizares Zurdo, Murcia* 
ncvMoreiio, Guerrero Bueno, Ruiz Muísio, Ol­
medo Pérez, Pérez Nielo, Magno? Rodríguez;, 
Fazio Cáfcieriás," Jííriérféz Fránd, García Mora­
les, García Almendro, Valenzueía, Rey 
sío, Román Cfuz, Palma Guiliéh, Gdnzález,.Lur 
que, Lifíán Serrano, Luqué, Póh¿e de Léónj 
Espejo Martínez, López López, Cárcer Trigue* 
ros, Liñári Serrano.
'IÚTÍn M IN L  Z. El acta ;
Leída el acta de la sesión anterior, por el 
secretario señor Martos, apruébase por unani­
midad, y se entra en !a orden del día.
Asuntos de oficio
Comunicación del Gobierno civil de esta pro- 
vSncia, trasladando acuerdo de la Junta provinj 
cial de Beneficencia, relacionada con el Hospi­
tal de inválidas/"- •4 - ■ ^  ^"í . j
Pasa á ta Comisión dé. Beneficencia., . 1
Otra de dicha superior autoridad, relativa al 
recurso de alzada interpuesto por doña- Ameiiá 
Morenó Morales, contra acuerdo de la Junta 
Municipal de 21 de Diciembre último.
Enterado.
Otra de la Comisión ejecutiva designada pa­
ra el. homenaje qué se trata de tributar áí maesi 
tro compositor don Enrique Granados, intere^ 
sando de la Corporación su adhesión á dicho 
seto» - - OlkL+Ftij. :• •
Se acuerdaíque él Ayuntamiento se adhiera;
Escrito del señor cónsul de la República Ar­
gentina en esta plaza, dando cuenta de la en- 
trega de! cuadro del laureado pintor don An 
Ionio Muñoz Degrain.
Enterado.
Relación de los asuntos pendientes de des- 
pacho en los distintos* hegóciados de Secreta 
ría, procedentes del ültimp írimestre.
Se aprueba.
Expediente de pobreza,á efectos de quintas 
á favor de los padres dél mozo del reemplazo 
de 1910, Francisco Pavón Campaña;
También se aprueba.
Expediente de subasta del arbitrio, municipal 
establecido sobre sillas de los paseos públicos
Aprobado.
Nota de las obras ejecutadas ppr Admjnls 
tración en la semana del 8 al 14 del actusl.
Aprobada.
zm
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Su desconsolados hijos,, nietos v demás ruirientci;
; | é | ) K c 4 i • sé-.sirvan .-encomendarla 
á ía conducción y sepelio del cadá- 
’ ............... â.r hoy -já la. una de la tarde en
Mio-íií ‘
ver, que tendrá 1 
T Grnenténo de >an... uc. o«  avi¡Suc«, porc;Cuyp;:.favor les 
•quediiráfi reconocidos. .






La ocupación y defensa de Ronda merece 
figurar sin demérito al lado dedas de Gerona y 
Zaragoza, por lo tenaces, vajientés y abnega­
das. Y cuando llegó la hora de!-sacrificio-, Pé­
rez del Alamo, espíritu tan valiente como ge­
neroso, procuró poner en salvo á !ps suyos, 
recabando toda responsabilidad para él.
Pérez del Alamo, como Saivochea, cooperó, 
desde su retiro de Arcos de la Frontera, á todo 
movimiento de revolución y de unión de los 
republicanos.
Actualmente,á pesar de sus noventa y tantos 
años, trabajaba en su taller de veterinaria, ol­
vidado y pobre.
Al iniciarse el movimiento en pro de la Unión
Republicana, Pérez del Alamo f.ué el ^primero
qhé se adhirió, lleno de entusiasmo en carta 
ardiente y, patriótica.
Por sus méritos, por sus años y por su his­
toria, la Unión Republicana, pensaba honrarse 
concediendo á. Rafael Pérez del Alamo, la pre-i 
sidencia de la primera sesión de la .Asamblea*
Excmo
sesiones rélébradas 
próximo pasado. . . F  '
Se acuerdó remitirlo á la primera autoridad
Civil. ,
Asuntos quedados sobre la mesa. Presupues­
tos de obras formulados por el arquitecto mu-> 
njcipal. Otros procedentes dé la supérioridád ó 
de carácter urgente recibidos después de for­
mada estfi pt;den áel díaM n ■ ;
Vuelven á quedar en el mismo sitio.
Otro
Proyecto dé Reglamento de los Cementerios 
de esta ciudad.. Corre la misma suerte..
Arturo Reyes
El inspirado poeta y excelente novelista.do; 
Arturo ReyesJérivía utia carta' dan lo Tas gra­
cias al Ayuntamiento por haberle nombrado hi 
jo predilecto de esta capital.
Enterado.
Solicitudes
De los propietarios y vecinos de la calle de 
MartínezvAguUáif.pidiendoIse,construya la par­
te de alcantarilla que falta en dicha vía.
A la Comisión de, Obras públicas.
De Don Ramón Salazar Morillo, interesando; 
se le conceda una subvención para jos festejos 
que han de celebrarse en la barriada de Chu­
rriana el día de San Antón. ,
A la Comisión de Hacienda.
De los propietarios de las casas enclavadas 
en la cplle de Matadero Viejo, pidiendo se co­
loquen marmolillos á la entrada y salida de la 
misma,para impedir la circulación de vehículos.
A ja Comisión de Obras públicas.
D é  los vecinos de la Alameda de Lapucni-
De la. misma,en solicitud dé don .Cerardó dé 
ía Peña jníeresahdp la conresióh por diez años 
de placas rotuladoras de ¿alíes;á basé dé .anun­
cios. /  ' F  '
Pasa á la Comisión respectiva. , '
De la misma,énTdeñiPdé don EluÚrdÓ M,áffn, 
relacionada con la adquisición de. sdequióéá.
:JAprobado. ’ • Q,
- De ía misma, en ídem de doii Santiago Sáo- 
gulnetti, intéréSahdó sé 'lé  expropió ÍU cksájiit- 
mertí 6 y 8 de la Puerta de Vélez ó. en tu de- 
fáctó! se le 1 autdricé para1 éfécftijsr cií ■ ja; fnismá 
determinadas reformas. . ; ;
Aprobado. - "
De la misma, en expediétíté instruido á ihs:- 
tancias de los señores * Mar ío$ y . G;a para la 
instalación de una línea aérea éléc’tridá.J 
También-se aprueba. ynop *»uou j
De la Jurídica, soücítüd dé ddn Ehfiqué 
Rándo,; pidiendo se registré á su hombre' una 
paja do agualde! manautial de ía Culebra. ' 
Se aprueba, conforme á lo solicitado por el 
señor Rando.
De ja  misma, en resolución de la Delegación 
de Hacienda de esta provincia,sobre el impües? 
to de cédulas 'personales.
Aprobada.
De ia de policía urbana, en varioé expedien­
tes de apertura de establecimientos.
Se aprueba, á excepción del que ae refiere 
al establecimiento de Una parada de cabrasj 
que á petición del señor Olme'dó, queda sobre 
la mesa. ' . . ^  .
De ía misma, en comunicación de la Delega­
ción regia de 1.a enseñanza^ sobre alumbrado 
en las escuelas públicas de niñas de San Anto­
nio y Nuestra Señora de la Victoria.
Aprobada.
De la de Paseos y Alamedas,, en solicitud de 
don Francisco Gómez Anay relativo é. ios ár­
boles secos existent aa calles de Flores
.zóóamféhtp sp.br§* el .asunto, antes de emitir 
Mf^Ú, pues sé trata de una cosa de verdadera 
1mportaácla70i : J
i;El señor G%reeró Búenq se adhiere con la 
mejor voliintaá á todo lo expuesto por el señor 
J^hcé dó.Leóh,y .se feilcíínvdé-que; haya en eí 
'Ayuñiamfehtó;im Íjpmbrede-Tangrandes inicia- 
ti vas como lo es éste,
■ Elogia* éTamor que *á‘ Má]figa profesa eí se­
ñor Pompe, indudable .cuando' aromóte v empre*
García y Huerto de ips Clavelps.
Queda sobré la mesa para su estudio.
Nacional, que ha de celebrarse el 11 de Fe-I nos, pidiendo se incluya eni el plan de obras pa- 
brero, cargo que aceptaba agradecido, puesto ra el presente año la construcción de ¿ceras en 
' p ■■ ------  :lía Alámédá dé CápuchihOs,que en su gran modestia no creía merecer. |
La parca impía nqs priva, á los que éramos 
ahiigos y.ad «iradorés del viejo revolucionario, 
de Ía sáíisfacción de rendir un homenaje de 
simpat'ía al gran Pérez dei Alamo. ^
El partido republicano unionista, el español 
y Andalucía, sufren una pérdida irreparable.
❖* H?
* Secretario: Don Eduardo Gantes Vázquez. 
Vice-secrelario:Don Agustín Beleño Arroyo. 
Tesorero: Don Rogelio Zazo Moreno. ̂  
Contador; Don Enrique de ia Crüz Nunez. 
BibHotecario: Don Cristóbal Diaz Rodríguez. 
V ocales:!.0 Don Alfonso González Luna.
A las familias respectivas y á nuestros corre-; 
íigionario8 de La Coruña y de Loja y Arcos de 
ln Frontera, donde residía últimamente el sav 
ñor Pérez del Alamo, enviamos ja expresión de; 
nuestra más viva y sincera condolencia.
EJ señor iMnrciano .MOténo dice* que no se 
proyecta á ciegks, püe’s dé' iodós es conocido 
el’éxítb que Siguió á los ensayos verificados e! 
año pasado.
inúcho íñfitíidad de .gastos,
Siti quase tráte dé eacatiniar S aíaguno lo 
que deba dársele, éh jus'ticig, 'entíéiidé" qué de 
las 25:000 pasetas coneignadás para festejos,
2. ° Don Antonio Avila Muñoz.
3. ° Don Antonio Bresca Parody.
4 . ü Don Bartolomé Montañez Mo-
lina. _ ¡ ,
5,o Don José Guerrero Galván.
Chocolate elaborado á brazo, de los mejores 
cacao que se conocen, pudiendo competir su ca! 
dad con ios desudare.
Probad y os convenceréis de la verdad.
Gafé superior tostado del dia. Precios ecohó 
micos.
Después de fih ligero debate, en que hacen 
ufió de Iñ palabra íos;señores Cañizares, Mur* 
cianó Moreno y Román Cruz; sé acuerda que 
pase la solicitud á la Comisión de Obras púbii-
,ggg- 5*■' • if". 1 v -v - V v.
De los fabricantes de pátí, en representación 
del gremio,pidiendo la reforma de las -.ordenan? 
zas municipales en la parte, que afecten á U 
práctica del repeso, decomiso y multas por las 
faltas de pasó en elpan.
Pasa á la Comisión de Ordenanzas mumei-
PaDedon José Sancho de la Guerra, interesan­
do sea dado de baja en lose psdrpnes de veci­




De la de Ornato, en moción del señor conce­
jal don José Murciano,sobre ejecución de obras 
para que puedan pasar los vehículos desde la 
plaza de San Julián á la calle de Torrijas y des* 
ho. ia Aa, Mazón'.también á la de lo ru -de la de Moreno az  ta ié  
jos.
Aprobado,
De la de Qmaío, ;en moción del señor ¿bnce- 
jal don Antonio García Morales, sobre ^coloca­
ción de un marmolillo en la calle de Ríes Ro­
sas.
Gueda sobre la mesa.
De la misma, en solicitud de don FraiiCjsco 
de P .a Alvarez, relaclóiiada con el pasó, de cá- 
rrúajés por ja calle tíéí Cañón .
Queda como la anterior.
De la misma, en moción del señor concejal 
don José Murciano, sobre dotación de scér-as y 
empedrado á la calle de Eán jorge.
Se aprueba.
De lá misma, para que se anuncie la subasta 
de las obras de construcción de alcantarilla del 
Muelle de Heredia,
Conforme.
De !a misma, eñ solicitud de ios vecinos de 
la calle de Ruiz Alarcón, pidiendo la reparación 
deí pavimento de esta vía.
Se aprueba.
Mociones
' De'varios señores concejales, sobre arreglo 
de lá Deuda municipal.
Se téma en consideracióii, y. á petición del 
señor Guerrero Bó'éno, $asa la moción á la 
Comisión'de Hacienda.
El concurso de aviación 
Dé don Juán PÓncé de León,relacionadu con 
el concurso de aviación.
Ei señor Poncé se levanta á Hablar para de­
fender ! a! moción que presenta. ! ’
Empieza diciendo que su deseo es qué las 
fiestas las patrocine él Ayuntamiento y no el 
Comité únicamente.
Espera qué sus dignos compañeros aprecien 
!a importancia del proyectado concurso de avia­
ción, y se muestren partidarios de llevarlo á 
cabo cuanto antes.
Dice que cuenta con las adhesiones de AJgey 
ciras y Glbraltar, y que está aceptada la idea 
por los cabildos en pleno.
Pide, que para mayor eficacia, el Ayunta­
miento telegrafíe al Presidente del Consejo y 
á los ministros que más obligados están á 
prestar su concurso á la fiesta, como ratifica» 
ción de las exposiciones que á todos se han 
presentado.
Recomienda á la Corporación un detenido ra»
.........  un pro-
■gruida? de eáas fiestas que servirá á este cohio 
gárantíá.
. El señor Albertjqué momentos ahtes ha ocu­
pado íá presidencia), dice qiie cree cóuveníante 
íp propuesto por él señor Quérrero Bueno. - 
El señor Guérrefó Buéíio se ratifica, en su 
proposición, entendiendo que la Comisión res 
pectiva es la que tiene que dictaminar sobre ei 
asunto.
El, señor Pones está conforma con fus m im- 
festacíonés‘del señor Guerrero Bueno*,é insiste 
en que sé telegrafíe á los Poderes públicos, 
Añade que mientras dictamina ¡a Cornijón 
de Hacienda, se reunirán el Comité, la C nvi - 
sión que nombre el Ayuntamiento paré qué in- 
térvenge en los trabajos qué sé realicen, los 
accionistas, etc. etc., y se redactará e! progra­
ma pedido por e1 señor Murciano,
' El -alcalde dice que sé telegrafiará á Madrid 
y que la Comisión de fiestas se unirá a! Comité 
para todo lo necesario,
Un arbitrio
Del señor concejal don Pedro Gómez Chali, 
relácibhada con el arbitrio municipal sobre ca­
bras, vacas y burras de leche.
.El señor Olmedo pide que se lea.
El señor Ruiz Müssio solicita que quede so­
bre. Is mesa.
Se da lectura á la moción.
Quieren hacer uso dé la palabra los señores 
Olmedo y López López, pero la presidencia 
advierte que no puede discutirse un asunto que 
á petición de un señor concejal queda sobre la 
mesa.
Lo de las fuerzas
El alcaldé dice que terminada la orden del 
día,, y antes de conceder la palabra á varios 
concejales que la tienen pedida, va á poner en 
conocimiénto de la Corporación un asunto de 
gran importancia, referente al envío de fuer­
zas á Málaga para aumentar la guarnición.
Hace historia de los repetidos ofrecimientos 
que ie hiciera él ministre dé ía Guerra.
A su pasó por Málaga pudo cerciorarse por 
ía visita que hizo á Ja Aurora, que áespués da 
algunas reformas, quedaba ía exíábriea capaz 
pars alojar de 1.500 á 2 G00 hombres sobre tos 
que tiene en la actualidad,
. Explica cómo no está dispuesto, ni puede 
estarlo nadie, á que se merme ia guarnición de 
nuestra capital por falta de cuarteles.
. : A.petición de! capitón general de Andalucía 
—dice—señor Delgado Zuleta, un señor inge­
niero militar hizo un presupuesto aproximado 
déla cantidad que había de invertirse en las re­
formas.
Este presupuesto, ya confeccionado, arroja­
ba un total de gastos que oscila enire i 50 y 
200.000 pesetas.
Si. queremos el aumento de las fuerzas he­
mos de sacrificarnos.
Encarece el estudio más detenido del proble­
ma, pues otras capitales ávidas de guarnición 
se aprestan con todas sus. fuerzas á ia realiza­
ción de igual empeño al que nosotros aspira­
mos.
i§§
Silbado 21 de E n ero  de 191
E N E R O
[Real Compañía Asturiana d© Minas
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Sem jum 4 —SABADO 
de he ¡'.—Santa Inés y San Fruc-
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
artesonadfos, escocias, ménsulas, remates, 
cresterías, etc etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
I S T A L A C I O N E S
=  DE =
Tuberías de plomo para gas y  agua
Baños de todos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
TiiM de Zinc pare ventilaciones de minas
de mañana,—Sm  Vicente y S a n |E » ta  C o m p a ñ í a  g a r a n t i d a  s u s  t o a b a j o r a . - P í d a n s e  p r e s u p u e s t o s
jubileo para Jioy 
CUARENTA [HORAS. — Iglesia de la En­
carnación. 
rara mañana. -Idem.
f u r  he i m u  * m
de corches cápsula# para botellas de todo* cok; 
lores y tamaños, planchas de corchos para Ios- 
pies y salas de batios de
* L O Y  O B b O t a
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR N / 
l a r q u é p )  Teléfono n.° 311
No se le oculta que hacer obras en edificios 
ajenos es bastante doloroso, pues los beneficios 
que se introduzcan en el inmueble quedarán á 
favor de los propietarios.
Añade que ha hecho gestiones acerca de és­
tos para realizar las obras á cambio del pro­
ducto de los alquileres.
Sobre esto no hay resuelto nada todnvía.
Acaba remitiendo al juicio de la Corporación 
asunto tan transcendente
importen las reformas.
El señor Guerrero Bueno pide que se nom­
bre la comisión, por que estima que en el pró­
ximo cabildo, sin una norma fijada por esa co­
misión, volvería á ser discutido el asunto y qui 
zás quedaría sin resolver.
El señor Albert dice que se deje para otro 
cabildo y así hay tiempo para que terminen las 
gestiones encaminadas al mejor resultado. 
Pozo negro
Él señor Guerrero Bueno ruega al señor 
Albert, dé órdenes para que desaparezca un po 
zo negro que existe en el Santo Cristo, que 
1? I tiene infectada toda la calle de Compañía.
La presidencia promete atender el ruego del 
señor Guerrero Bueno, ordenando con urgen­
cia la desaparición del precitado pozo negro. 
Se prorroga la sesión.
Lo de los abastecedores de leche 
El señor García Morales pide al señor Al­
bert le dé cuenta del estado en que se halla el 
asunto de los abastecedores de leche.
El alcalde contesta que el aforo, que es 
lo primero que había de atenderse, no se 
podido efectuar, por no haber nombrado
ha
e1
, pues estima irrisorio con8um°8 representante para que
tener que contestar a! ministro que no cuenta 1 81 J a , „  ,Emno. l- I El señor García Morales dice aue mientrascon alojamiento para las tropas,después de ha­
berlo solicitado tanto y tantas veces.
El señor Valenzuela expone que el Ayunta­
miento no está para suplir las faltas de los de­
más.
El ramo de Guerra tiene en su poder la can 
tidad de cuatrocientas setenta y cinco mil y pi­
co de pesetas recibidas por la demolición de los 
cuarteles de Ingenieros y de Levante.
Cita una real orden, en la que se obliga al 
ramo de Guerra á edificar cuarteles con esa 
cantidad.
(Se da lectura por el señor Marios á la real
orden aludida).
El señor Albert opina que todo lo aducido 
por el señor Vaíenzuela es muy razonable.
Pero que como se trata de una deuda del Es­
tado y éste no ha de resolver por el momento 
en el sentido que se desea, para la consecu­
ción del objeto que se persigue, creyó más 
prudente exponer á la Corporación este otro 
medio que le parece más factible.
El señor Valenzuela halla muy oportunas las 
palabras del señor Albert.
También dice que el Ayuntamiento no de­
be costear casas á nadie, mientras él no la 
tenga.
   q   
tanto, el gremio de abastecedores se creerá 
objeto de una burla Insoportable.
Añade que la confrontación para el aforo 
debe hacerse cuando todos los Interesados es­
tén presentes.
El señor Albort insiste en que ha recomen­
dado urgencia.
También el señor García Morales vuelve 
recomendarla.
Un ruego
Este señor concejal ruega á la presidencia 
que dé las órdenes oportunas para que los ca 
rros y cabañerías que vienen al mercado con 
las hortalizas, no permanezcan en la calle de 
Atarazanas mientras duran las operaciones 
pues obstruyen las aceras y dificultan el paso.
También solicita del alcalde la continuación 
de las obras emprendidas en la calle de San 
Nicolás.
Coutinúa diciendo que para hacer estas 
obras tendrá que desaparecer la fuente.
Pregunta, si la solicitud enviada á la Junta 
del Puerto, pidiendo el traslado de la fuente ii 
otro lugar, se le ha hecho dormir en el cesto 
de los papeles Inútiles.
Interesa al mismo tiempo, que los trozos in-
Hay ottos muchos asuntos de más importan-1 servibles de las embarcaciones viejas deposi- 
cia para Málaga, que este que se reduce á que tadas en el Muelle viejo, sean retiradas cuan» 
nos envíen dos compañías de reclutas to antes, pues son un peligro que atenta con
El señor Guerrero Bueno, después de una tra la higiene y el ornato. * 
aclaración que solicita de la presidencia, dice El señor Román Cruz dice algo relacionado 
que cebe nombrarse una comisión que entien- con la fuente que existe á ia 'entrada del cami- 
da en la realización de las obras. no de Casabermeja.
El señor Murciano Moreno dice que,atenién-1 El señor López López excita á que se solu 
dose á la información que hicieron los perió-1 done pronto el caso de los abastecedores de 
dieos locales cuando el paso del rey para Me- j leche, 
illa, resulta que el ministro prometió el envío. , . i Pregunta si en el plan general, que no cono-
de fuerzas para cuando se implantase la ley dei ce bien, de Obras Públicas, está incluido el dé- 
servicio obligatorio. I cimo distrito ó nada más qne algunas calles de
Anade que ya tiene algunos años y que des- éste. * 
de pequeño está oyendo hablar de la protnul- Anuncia una moción con este motivo, para el 
gación de esta ley. sin que se lleve á efecto próximo cabildo.
por ningún Gobierno. | También solicita que cuanto antes se insta
A su juicio, este de las reformas de la ex- len las señales que han de servir para fijar la 
fábrica «La Aurora», es un mal negocio para el demarcación del radio.
á casa
Ayuntamiento.
Este costeará las obras y le hará 
de Larios un edificio excelente.
De todo se deduce,—continúa—que aquí la 
beneficiada es la casa de Larios y que el Mu­
nicipio va á estar pagando alquileres por un 
inmueble que no le sirve para nada, pues de lo 
contrario no tendría que acometer las obras
Hace la apología del trabajo y termina di­
ciendo que no espera nada de los conventos 
y les cuarteles y en cambio lo espera todo de 
las fábricas y los talleres.
Condena que no se pueda eludir en todo 
asueto la tutela de la casa de Larios.
Eí señor Albert dice que como no se halló 
cuando hizo falta otro local más apropiado, por 
eso se alquiló «La Aurora».
Contestando ai señor Valenzuela, dice que 
lo njismo acarrea beneficios, aunque en distin 
tos órdenes,'"  
una Casa Capitular, que 
cuartel.
Para engrandecer hay que gastar y si que­
remos que nuestra capital ocupe dignamente 
él lugar que le corresponde, tenemos que sa­
crificarnos.
En estos momentos—sigue—no hay uno que 
perder, si queremos hacer un benéíif-io á Má-
aga.
Resolvamos prontamente el problema.
Se asocia á lo que dijo el señor Guerrero 
Bueno del nombramiento de una comisión.
El señor García Morales dice que, como sis­
tema, va el ministro de la Guerra ofreciendo 
tropas á todas partes.
Ahora en Almería ha hecho las mismas ofer­
tas que hiciera aquí.
Entiende que la venida de tropas aumentaría 
el tráfico notablemente y por tanto los benefi­
cios para Málaga serían mayores.
Cree que debe exigirse al ministro el cum­
plimiento de siis promesas.
El señor Albert dice que no había querido 
citar ninguna, pero que una vez que lo ha he­
cho el señor García Morales, él no tiene in­
conveniente en corroborar que, efectivamente, 
Almería desde hace tiempo pide reiteradamen­
te el aumento de su guarnición.
También ha solicitado un correo diario para 
Meíilla.
Por eso—dice—nosotros debemos estar pre­
parados, para que, con ningún pretexto, se nos 
arrebate nada.
Vuelve á recomendar el nombramiento de 
una comisión que resuelva.
El señor López López, estima muy valiosas 
las opiniones de sus compañeros los señores 
Valenzuela y García Morales.
No está conforme con lo sustentado por e! 
señor Murciano, que casi se ha declarado anti­
militarista.
Ei señor Murciano: No, antiprimista. (Ri-
La presidencia ofrece complacer á estos se- 
ñones concejales en cuanto se refiere á los rué 
gos que le han dirigido.
Y se levanta la sesión á las seis en punto.
A g u a s  d e  L a n ja r ó n
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un modo eomple 
to la digestión»—Molina Lario 11,
Bajo la presidencia de don Juan Gutiérrez 
11 c u uuu a iim. Ü 8,e8.!?n ^  organismo,
la urbanización, ia adquisición de ,e d.a y aProbada eí acta
la construcción de un deIl ® ¿ ^ ¿ s i g u i e n t e s  acuerdos:
Habilitar con 125 pesetas al procurador de 
la Corporación, para atender á los gastos que 
originen las causas y procedimientos civiles 
que se le han encomendado.
Aprobar el informe sobre las salidas que ve­
rifica el jefe accidental de carreteras para 
presjfcar servicios.
Aprobar ia cuenta remitida por el señor Ar­
quitecto provincial de las obras de reparación 
realizadas ?n los retretes de la guardilla de la 
Aduana, durante los día* del 28 de Noviembre 
próximo pasado al 3 del finado Diciembre, im­
portante pesetas 186.25.
Aprobar la cuente de dietas devengadas por 
el jefe accidental de carreteras provinciales, 
durante el pasado mes de Diciembre,ascenden­
te á 24‘gO pesetas.
Aprobar la distribución de fondos para e¡ 
mes de Enero actual.
Quedar enterado de un informe dando cuenta 
de haber sido señalado el dia 20 del próximo 
Febrero para el acto de la subasta del servicio 
de recaudación del contingente provincial.
Ordenar e| ingreso en el Manicomio de la 
presunta alienada Carmen Ortegg López.
Quedar conforme con el informe sobre im­
pugnación de cuentas de los depositarios de 
bienes muebles embargados á concejales de­
clarados responsables por dé&ijtos de contin­
gente del año 1909 (3.° y 4.é trimestres.)
Aprobar el informe proponiendo la reclusión 
definitiva en el manicomio de los presuntos 
alienados Alfonso López Solano, Julián More­
no Navarrete é Inés Guzmán Luna.
Pasar á informe ¿e la Comisión del personal,
Cajifas d e  á  %  perlas 
devenía en [odas las farmacias 
Unico importador: 
ENRIQUE FRINKEN, MALAGA
nJF£n691' 922. 644, 762, 412, 42, 770, 877,’ 
292- 908, 795, 619, 830, 829, 827, 554, 858. 
855,891,236,668,722.
De la serie B de 250 pesetas, se amortiza­
ron 14 láminas.
He aquí sus números:
a ^ e l i í ^ S . 602' 56^  634' 7- 142' 625'
De la serie C, de 500 pesetas, 13 láminas, 
^u -̂.son 88 chutadas con los números:
e a M o á 4^ 70' 554' 235' . 534' 4“
Finalmente se amortizaron 24 láminas de la 
serie D, de 1.000 pesetas, cuyos números son 
los que siguen:
• 623, 169,726. 654, 23, 166, 63, 841.844, 
839. 243, 464, 597,286, 57. 693, 346, 715, 812, 
705,335, 119, 798 y 272.
El acto se dió por terminado á las dos de la 
tarde.
Escandaloso.—Por escandalizar en la vía 
pública fué ayer denunciado al Juzgado corres­
pondiente, Diego Guerrero Navarrete.
Mordisco,—En la plaza del Callao fué ayer 
mordido por un perro Luis Carmona Fernán­
dez, siendo curado en la casa de socorro del 
distrito, de varias erosiones en la pierna dere- 
'cha.
E 05 o —
U o
« 9  Noventa y
C o m p a g i n e  ¿ ‘ t a r a s e s  G í a í r a k s
Qm
S EGUROS  CON T RA  I NCE NDI OS
F U N D A D A  E N  1 8 1 9
un años de existencia.—La más antigua de las Compañías france
Capilal desem bolsado............................... Francos 2.000.000
Reservas e f e c t iv a s ..................................... » 25.275.000
£  «T Capitales asegurados durante 1909 . . . . . . . . . . . .
«j © con un aumento de francos 519.373.512 sobre el ejercicio anterior.
’S ?„ Primas cobradas durante 1909 . . . . . . . . . . . . . .
o  «  con un aumento de francos 589.300‘47 sobre el ejercicio anterior.
a co Número de lo» asegurados durante 1909 ..................... ...............................F.






o 80.901 81380_  El capital social de francos 2.000.000 y las reserva?, de 25.275.000, representan un w 'í  °u- 
e  £  garantías efectivas y realizables de momento de francos 27.275.000, invertidos en v t  6 
“* v  del Estado francés, de ferrocarriles franceses, del Estado esoañoi y va* ios otros Estar! °res 
§  Desde 1819 la Compagnie d‘Assuranees Genérales contra Incendios ha pagado ¿ k?o •> 
W>propietarios siniestrados, la importante cantidad de francos 341.228.274 09. ’ 0143S8
Subdirección en Málaga: D. Miguel Ruiz Enciso, Pozos Dulces 28
3H B 
<
de las acreditadas fábricas de la Sociedad
CALIDADES ADECUADAS PARA TODA CLASE DE TRABAJOS
Roqueforf (muy rápido) 
Valentine (rápido) 
Mediterráneo (medio rápido) 
La Gaviota (medio lento)
El Castor (lento)
n d u s t r i a l e s
Vendo, de ocasión, 24 kilómetros juntos ó se*- la r nnv/iucu UJS JUIÍIUS O8©
parados de vía estrecha Decauville, con todos
dp8, , S 8w tío® }d® e8Carp¿88' eclipses, tornillos de unión y traviesas »>e roble nuevas.
Como igualmente una locomotora vertical, fuer­
za de doce caballos.
Para tratar y ver muestras, diríjanse ó don Jo- 
sé Puerta Peralta, San Diego, 3. Granada.
A, R U I Z  O R T E G A
Cirujano dentista
Se construye desde un diente has',a una denta­
dura eomple ta_desde los precios más económicos 
trastajos de más-alte precio, y todos los demás 
trabajos dentales con los últimos adelantos.
Plaza de la Constitución 6 y 14 
al lalo del establecimiento de «La Estrella»
las fábricas más importantes del mando por su producción y bondad de produet 
P ro d u cc ió n  d i a r i a s  M ás do  S.5G0 to n e la d a s  °S
El «Chato boxeador».—Ayer fué detenido 
por los individuos del cuerpo de Vigilancia, el 
conocido amigo de lo ageno José Toro Ordó- 
ñez (a) Chato boxeador.
. Tomador.—A disposición del Gobernador 
civil ingresó ayer en la cárcel pública, el co­
nocido tomador Antonio Martínez Pérez, alias 
Lenta.
Un beodo.—Por una pareja de Seguridad, 
fué ayer detenido un iudividuo que por su com- ¡ 
pleto estado de embriaguez no pudo ser iden« 
tificado.
Dicho individuo pasó á los calabozos de la |
Aduana.
Llamamiento de mozos.—El alcalde de Al-1 Lista elocuente de las principales obras donde han sido empleados la Cal y Cemento Laf





Cal hidráulica del Teü (lento)
C A L  H I D R Á U L I C A  M A R Í T I M A  
sacos de 50 kilos.— Venta al por mayor y menor 
REPRESENTACIÓN Y DEPÓSITO
Sobrinos de J. fíerrera Fajardo
CASTCLAR,  3 .  — HláLAGA
Envasados en
famate ha publicado un edicto citando á
mozos ausentes de aquel pueblo y que pertene 
cen al actual alistamiento.
Tarent^ Alejandría. 6r ° de Ver acruz’ Horto’ Panta Delgada, La Reunión, Trieste, Fíame, Spezzia,
id RANCIA: Puerto y Arsenal de Tolón, Mueüe de Cannes, Puertos de Niza v iwon** 
remitido Süef  v 8 *!? Ma£ie,,.a 7 Sa” Luis, Puerto de Bastía y Ajaccio, Bonifacio Propiano Pue tos de rií,"' 
al Gobierno dvil, para su publicación en el Bo-1 Burdeos’ EI Híme> Saint Malo, Saint Servan, Saint Bríeu, La Rochela? £
Reparto.—La alcaldía de Iznate ha
lehn Oficial, un edicto anunciando haber que­
dado expuesto al público el reparto de la con 
tribución rústica y urbana, para el corriente 
año.
Accidentes.—En el negociado correspon 
diente de este Gobierno civil se recibieron ayer
W “ - Téne’1 Boogie: W .  PWl¡ppy
S S í f 1P ü ííi  Pue.rt<» d¿ Barcelona, Cartagena, Cádiz, Málaga, Tarragona, Aguilas & • * » 




f Z ^ f ld^ eS del í ía£?j0 sufrid°sdel puesto de Villanueva de Tapia, que presta- Cataluña, Extremadura., Rio de la P lat7  Ar„ 
loslobreros Juan Carmona Maldonado, Fer- |ba servicio en el camino que de aquella villa mancia y el Audaz. mata, JV«,
Sflya Baena, Luis Lara Miranda,' Ma-| conduce á la de Cuevas Bajas/ prestó ante-
¡ X » o l « r  d e  m u e l a s !
nuel Alcalde Bautista, José Aguilera García y ayer auxilio á una mujer llamada Francisca Nu-
^UDemainnj|as Saiin a n  i Pedrosa, de 36 años de edad, que se diri-De minas.—La Delegación de Hacienda ha gía al cortijo conocido por el del 
remitido á este Gobierno civil una relación de I donde habita,
. . ,  ~ don Juan López Gutiértez, i
Drogus* fa Americana, Angel 6 , Málaga.
n -rce«lenl te por c?,rre<? á Quien k> pida envbndo | 0,75 pesetas en selles de correo
La pobre mujer fué asistida por la citada pa­
reja, queja condujo á una casa próxima, don- 
ae la auxiliaron, consiguiendo que entrara en 
reacción.
ALMACENES DE MASSO
Cuando se encontró mejor, fué trasladada á 
su domicilio.
-Se ha celebrado en
Per alil lo,
Seauitfl PnPi u  jiciiiniuu a e s i  uomer  i il  l i   I  it , y que tuvo la desgracia dt> rapr
Colin? 2 reales frasco L C° r Mllagr° 80 de ¡as cantidades qne deben satisfacer los expío- en un hoyo cubierto de nieve.
Pída.e en farmacias, drogaerfas. Unica canee- m a T a u n e S  P° r *  ÍmP“eS*° S° bre ‘ ’ ‘ ......... ’ ..................
sionano par* España    ti t . I n°" Üe 8“Perflcie-
Expediente aprobado.—La Dirección gene­
ral de Obras públicas ha remitido á este Go-1 
bierno civil una real orden aprobando el expe­
diente de expropiación de terrenos, con motivo 
la construcción del trozo primero del camino Círculo de Artistas, 
de servicio del pantano de Andrade. el Círculo de Artistas de Ronda sesión dese-
A1 Manicomio.—Por el gobernador civil se 8un(la convocatoria para proceder á la elec- 
han dado las oportunas órdenes para que in- ciónde los cargos vacantes en su Junta Di- 
grese en la sección de dementes del Hospital rectiva de presidente y tesorero, los cuales re­
provincial, el alienado Rafael Camacho Mar- cayeron en los señores don Manuel Sainz Gue- 
tfnez.« 5 s»,'-qjiví‘.íí H W it'i ’ • ■ " J .. ...............
Quincenarios.—En la cárcel pública se en­
cuentran á disposición del Gobernador, cum­
pliendo quincena, catorce individuos.
Licencia Por el negociado correspondien­
te de este Gobierno civil se expidió ayer una
Buques entrados ayer 
Vapor «Cabo Sacratif», de Barcelona.
» «Vicente Pucho*» de Melilla,
» «Ino» de Cardiff.
» «Florencio Rodríguez», de Barcelona.
Buques despachados 
Vapor>Vicente Pachol >, para Melilla 
» «Ino», para Valencia.
» «Florencio Redriguez», para Cádiz.
» «Cabo Sacratiff», para Bilbao.
ESTACIÓN DE INVIERNO ,
Gran colección de lanas para vestidos de seño 
ra, de? Paíb y Extranje o.
Elegantes abrigos para señoras de los princi 
pales modifftos «e París; boas de piel y pluma 
Fanena —Gran novedad en ti da su escala* 
Alfombras en piezas y tapete de Moqueta y 
terciopelo en todos tamaño». H y
Extenso surtido en artículos blanco».
Nuevo corsé Tubo Directorio





in s ti tu to  d e  M álaga
Día 20 á las ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 764,04,
Temperatura mínima, 6 ,2 .
Idem máxima del día anterior, 16,6 
Dirección del viento, N.
Estado del cielo, casi cubierto.
Idem del mar, llana.
l  u  i  uoDi  i il  i i    _  i  conceptos ingresaron aver en la 
licencia de caza, á favor de don Juan Reyes Tesorería de Hacienda 51.985f84 pesetas. 
Miranda.
Listas de electores.—Los alcaides de Al-
gatocín é Iznate han remitido á este Gobierno 
civil las listas de señores que tienen derecho 
á designar compromisarios para la elección de 
senadores.
Estados demostrativos.—En este Gobier 
no civil se ha recibido una comunicación de la 
Dirección general del Instituto Geográfico y 
Estadístico, dando cuenta de haber recibido 
[ los estados demostrativos de la contrastación
posesión del cargo de oficial cuarto 
de la Intervención de Hacienda, don Mariano Cue- 
to, que lo era de la Administración de Cáceres,
El ingeniero jefe de montes participa al señor 
P ^ fgad° df  Hacienda que ha sido aprobada y 
adjudicada la subasta de aprovechamiento ó* 
pastos del monte denominado «Sierra 
loa propios de Mijaa, 4 favor Jé don
Roquero Sánchez.
V o t i c i a s  l o c a l e s !  rp riel afín i í l t i m n  x i '.| rla •d®PÓ8Íto de 7.200
Dependientes de comercio—En La Lineal 
de la Concepción y á partir del dia primero de 
año se ha acordado el cierre de los comercios I 
las nueve de la noche en todo tiempo.
E® un nuevo triunfo de los dependientes de 
comercio.
Desde París á
tre del año último, correspondiente á los partí-1 FueníerDíaT°coUmo ^ S h pesetas/!on Salvador 
dosjudidales de Archidotia, Colmenar, Este-1 gado de primara instaneiMd S é d e l a  Ala
pona, Gaucín, Marbella y Ronda.
Solicitud.—Don Federico Garret ha presen 
tado en este Gobierno civil una solicitud pi 
dlendo le sea reconocido un automóvil de su 
propiedad, marca Panard 12 H. P.
Cara el estómago é intestinos el Elixires-
tomacal de Sáiz de Carlos.
¡¡Theobromina «Luque»!!
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento com*
I S j í r f 1; aporte del 10 por 100, que consúma
I «n, subasta y 4 disposi¿¡ff d t ó t ó J & S T
, . 3 . „  Tánger.—El itinerario que
ha de seguir la Compañía internacional de «wa 
gons-lits», es el siguiente:
^  Voyage de París á Tánger . . .  , ........ ^ ___
Depart de París le lundi par le Sud Express, P1eto Para y personas débiles.
**• I Recomendada por los mejores médicos.
Arnvée á Madrid Norte mardi, á 2 h. 23 s. ”  ' "
Depart á Madrid Atocha mardi, á 8 h. 20 si
Arrivée Algeciras mecredi, á 2 h.
Départ Algeciras par bateau jeudi, á 7 h. ma- 
tín.
Por.el Ministerio de la Guerra han sido 
didos los siguientes retiros: conce
teria?29rpe?eta°0"Za'eZ SÍm,5n' CaP!tá» de >"'a" 
Qonz4'ez' c<,ma,lda”to d*
setas^Pe Abad 0 ,ivares, guardia civil, 22‘50 pe- 
,aBduardo Navarro Díaz, carabinero, 22 50 pese
La Dirección general de la Deuda
Arrivée Tánger par bateau jeudi, á 10 h. 
Voyage de Tánger (t parís/ia t  i  ̂ j . , ción especial (á módicos precios), para el co
U$part de Tánger le merqredi par bateau, á bro de arrendamientos dé fincas rústicas y urjViJuí, I ----------15-!----  '* J
Arrivée Algeciras le mercredi par bateau, á despacho; Azucena l, bajos,
h.aos. ’ 4 Al público
Venta en Farmacia y Droguería. Deposita­
rios en Málaga y su provincia, señores Plade 
na y Lóp^z, Horno, número 14.
Propietarios ■ ûua nuem urmenta Balgorri hn' f h
bauss. Detallesy conJfdonesTn e l ^ o .
Départ Algeciras jeudi, á 3 h. 5 s. 
Arrivée Madrid Atocha vendredi á 
matín. ’ 9h. 5
Départ Madrid Norte vendredi sud express, 
ei h. soir, r
Desde las seis de la mañana se encuentra á 
a venta El Popular, en el Kiosco situado en 
la calle Cuarteles.
De Instrucción pública
soirrr*V̂ e ^ ar 8̂ 8amed >̂ sud express, á 9 h, 38
Continua el señor López López y después 
de otras consideraciones de segunda fila, pasa 
á solicitar de la presidencia que se discuta este 
asunto en un cabildo extraordinario.
El señor Murciano se opone, por que todo lo 
que se acuerda en los cabildos extraordinarios 
queda sin valor hasta que no se rectifica en 
uno ordinario.
Añade qué el contrato hecho por cinco años 
con la casa de Larios, se prolongaría ahora in- 
eíinidainente si quiere el Ayuntamiento co­
brarse en alquiler ?̂ )q? cuarenta mil duros fue
El día 18 se inauguró este servicio para el 
publico que pone en comunicación á París con 
Tánger, por Cómodos y rápidos medios de lo­
comoción,
Un nuevo cuartel. Esta comandancia de 
carabineros ha sido autorizada para arrendar 
un edificio destinado á cuartel de Intantería y 
Caballería, en el pueblo, de Torremolinos.
Presentados. -Terminada la licencia de Pas-
9e alquila
una cochera eif la calle de Josefa Ugarte Ba­
rrientes, número 20.
También se alquilan las casas de calle Al- 
cazabilla 26, Pasillo de Guimbarda 23 y calle 
Cerezuela 20 primero.
Por real orden ha quedado sin efecto p1
escuela publica a .  K  ¡ Í Z bZ I  M ”*
u t a » sus servw°s' -
D  18 M A R I N A
De la provincia
Por real orden del ministerio dp 
pone la aplicación de 30 000 pesetas Dar»3 J e„di8' 
de abonarés de 25 pesetas i i - f»  m? - - 8 e! pa^°
solutos del disuelto euadro los licenciados ab-
, J1 , _______ _ ... Petición de mano.—En Alhaurin el Grande
cuas que venían disfrutando, han hecho su pre-1aa 8*do pedida la mano de ia bella señorita 
sentación en esta comandancia de carabineros Concepción Pérez Bonilla, para el farmacéuti- 
ei teniente don Adolfo Romero Torres y el co de Ronda don Jqan Vázquez del Ríoi 
carabinero 4 !berto González Qóme?. c La boda se efectuará en breve,
Presidentes y sjiplentes. para su publica-j Escandalosos.—Por la guardia civil del
g ^ S S o íe b ^ í í" B ® ^ - ! ,a recibicjo'en este | Ea!M° de , r edflIa fu?.r9n . detenidos Jo» ved-
„ ..... * actJa de designación de presi- nos Francisco Bravo Martin y Cándido Peña 
aentes y suplentes de mesas electorales, hecha J iménez> P°r escandalizar en la vía pública en 
por la junta municipal del censo de Arenas estado de embriaguez, habiéndosele nr«naíinuna instancia suscrita por don Cripfóbal Merca- 18J . ~ I ocup do 
do Aguirre, acompañando hoja dé los servicios El finiente de Seguridad.—Ha llegado ¿ al 8egundoun revolver* 
que prestó como empleado gue fué de este or- Malaga el teniente qel cuerpo de Seguridad Fallecimiento.—En Renda ha fallecido la 
ganismo, al objeto de que se le incluya en el don Emilio Martin Constantfn," dest&ado á wapttaWe señora dofia Carolina Ponce de 
reglamento,como excedente. Cr^8lar 8U8 8ervicios en la sección de ,§eeuri- ^ eón* esPosa fué de don José Pérez
I dad de esta capital. 1 6  | Guzmán. de
REUMATISMO
Con el empleo del Linimento antirreumático 
Robles al ácido salicilico se curan todas las afee- 
clones reumáticas y gotosas localizadas, aguda* 
i  crónicas, desapareciendo los dolores á las pri 
ñeras fricciones, como asimismo las neuralgias, 
UAca,maníe Poderoso para toda clase de 
colores. De venta en la farmacia de F, del Ríe
ci^alea^ariMcIaf16* Compañía 22 y prín i
Sorteo de iám ínas.-Á  ía una de la tara¿
d« »ct08 délaDiputación, el ^ .P  sprfep p a r^V 'am o rt^ '
ción de láminas de la deuda provincial.
Presidió el seto el presidente de la Diouta- 
ción don Rafael María Durán, asistiendo los di­
putados señores Cruz Cotilla, Pérez 
Cruz y Ordóñez Palacios. de la
Las bolillas fueron sacadas del bombo, por
dos niños del de San Enrique.
Verificado el sorteo, resultaron amortizadas las siguientes láminas: «muruzaaas
Serie A de 100 pesetas, 24
números son los siguientes; láminas cuyos
—i .
Modelo de esposas y madres, su muerte ha 
producido penosa impresión en aquella locali­
dad,
Acompañamos en su justo dolor á la familia 
de la finada.
Daños.—El vecino de Parauta Antonio Pe 
ña Llano, ha sido denunciado por la guardia 
civil al Juzgado correspondiente, por causar 
daños de consideración en una finca de la pro­
piedad de don José Riquelme.
Subinspector de Sanidad.—Se encuentra en 
Ronda, desde hace unos días, el sub inspector 
de Sanidad, don José Delgado Carabot. 
Accidente.—Una pareja de la guardia civil
s  H ^ tp a d é  en la Carraca el caíonere Alvaro de 
Ha fondeado en Algeciras el Osado.
S ^ p f c ' S ! ^ rrc” I)lw» * ^ regía-
Ha sido destinado á la Dirección
& ™ U S y ? S ; m ' 61 n'av/o
Las CApsujas 
- -  Quinina de Pelleíier' 
son soberanas contra 
las Fiebres, las Japuecas, 
las Neuralgias, la Influenza, 




No pasa día sin que tengamos que dar cuen­
ta á nuestros lectores de haber a c S S i f e S
' 7  á cual3uier Otro suceso de la Sísra¡ ndo e lo que viene á demostrar „„„ S í
ineptitud de la polkuZTV“  " ‘ S h
pasividad deja i - a Padecemos, cuya naioonio d" 9ue *08 tomadores y gen- 
población. ampen por su respeto en nuestra
antoaáyer(v d S c u j s  U? nueV0 tlmo ocurrido
m imH^d^Gánñvs!:8*13*18 1'r 'S âse Antonio al
PlaZáe ded|OWsp°oV ' . e ^ ^ u t S '  PaS^ ' S mí» E , c . presentó un individuo
Cánovas, cuando 
- reser
, .  r ...iero poi ia
tero. e" Pr°nt0 conversacidn con ei toras
S « ? í " “ nd0,e prlmero Por la hora une era entabló bien orontn nora era>
^uese..dedicaba á negociar en
parabaceMui n^ocio bíeve vS° Ci° ,  C' al>i,a"',te ------  . S cío preve y que les rendiríabuenas ganancias.
ridades defneeocte °nr rS3^ai 1 sobre *as seSu* 
Preguntó al n egoc ian te^fíííf?^” terc.er<? ^
los granos" qSegt e 2 e f ÍfCerr8ban el tratode 
contestó el aludido qUe ~-"OS’. á !? cual
capitalista, lo haría TecidM»!í0,ltraba el aocia 
lo excelente del n¡god¿Udamente> en vista de
Esto hizo que e íS n o r f -  . .  t 
tregara al orimern d /n ? / 1  f.® resolviera y en- 
tas oue de 03 individuos 350 pese-tas que poseía y que servú-íi? ^comnrn n,<o servirían para hacer la
cíasfra ^U6 *ba d Producir tan pingüeg ganan*
Le ha sido concedida licenría do 
enfermo, al capitán de frao-afn!^0 ŝ meaes.por 
Santistebaq, trap tu . don Manuel de
ins-
Hs fallecido en d  F'errol ai raKu/i j « 
da la escala de tierra, don Manuel M ^ a d  ™83''*
llegó eum m o?recibió^0 can«daddiVÍd“°  sar al ilusorio »im.  J .  1, f a"tidad, para avt-
seg„idf4SS i r á e ac„é„"sd„'s ?os"t0r8atay„tVesV' r.. Esperaron éstos Isrvo tratantes.LiSperaron éstos larffo ratn g- * *
el desconocido d i j f  á Antenfn 8 qUl P°I 
buscar al otro, dejando miente** í  qu-e lba á 
ra su mayor c¿nfianza u n ^ P n m o ,  pa- 
d¡jo, contenía 1.500 pesetas b ’ QUe 8egÜn,C
qu^iíqSieto pUoM¿'tardaba de .Antrionio b.a8Íasacó el sobre v vió rni, nza , e Ios dos sujetos 
periódicos?8 b í'eteS de ¡ S *  Q“e S6'°y recortes de
Comprendió entonces pi tim.do , ~ «e hnhfa -.r.,- ^ 8 e« tunado el engano deQue había sido viVHt*« ■ sao e5 engaño de 
de Vigilancia dondp h-a d,no ,<5se á la Jefatura 
as señas de los ttaado^fc*?®  * * lo ocurridoy
8 °8’ para variar» no ban sido hallados.
Página quinta
Día 19 Día 20
rifó* le lassek
el Extranjero
|D e  D reseS ©
Durante el baile infantil en el palacio de Sa- 
innia incendióse el Arbol de Noel,propagándo­
se elfuego á varios salones, dos de los cuales
1 qt ^ a r í a f a rbíasaron un famoso cuadro de 
Van-Dick.
De L o n d re s
El representante de don Miguel de Bragan- 
za gestiona el apoyo de dos diarios católicos 
para favorecerle en sus aspiraciones al trono 
de Portugal.











perpéíuo 4 por 100 interior..
5 por 100 amortizable.........
Amortizable al 4 por 100..... .
Cédulas Hipotecarías 4 por 100.. 
Acciones Banco de España...
» s Hipotecario.
» sHispano-Amsricano 000 00
» » Español de Crédito 000,00
» de la C .R A. Tabacos..... .




París á la vista..........................




















P i t i a »  ©m S e v i l l a
El domingo 29 celebrará un mitin en Sevilla 
!a conjunción republicano-socialista, al que 
vendrán Pérez Gaídós.Azcárate,Pablo Iglesias,
Soriano y otros.
D e  í p í u s
Joaquín C osta hállase gravísimo
piden ei aplazamiento y la reapertura inmedia­
ta. _
La fecha de solución podía ser á fines de Pe­
bre ó primeros de Marzo.
El acuerdo del Gobierno será aquél que le 
parezca mejor.
H astíga ie i©
En el Casino de Madrid se ha celebrado un 
banquete en honor del señor Alonso Castrillo.
Asistieron ciento cincuenta comensales, in­
cluso varios ministros.
Canalejas no concurrió, por impedírselo sus 
ocupaciones.
Csatoiid® s o e l  d e n t a d ©
En el cabildo municipal de hoy promovióse 
una discusión acalorada al tratar de la plaza de 
auxiliar del Negociado de enseñanza.
García Molina censuró los concursos, pues 
obtienen las plazas quienes conquistan má s con­
cejales. Los republicanos protestaron, degene­
rando el debate en escándalo.U ltim o s  despachos
ben unirse los hombres de buena voluntad en 
un abrazo fraterna!.
La Juventud Republicana tiene acordado,
como en años anteriores, celebrar exámenes 
generales, que tendrán lugar en el Salón de 
Actos de su domiciiio social, el día 12 del pro
nativos y de cualquier clase, á cuarenta cénti- .; Nuevo mu'fidp. - Entre los periódicos gréfi« 
mos de peseta los cien renglones. _ [ eos es este, sin disputa, el que con más acierto
Razón, caite de la Victoria 72, bajo interior';cultiva la actualidad, 
núin. 10. ¡ En su número de esta semana publica una
juuía de teatros.—A las once de la mañana! información notable é interesantísima referen- 
de ayer celebró sesión en el despacho del G o -lte  al viaje de el rey á Malilla, siendo
Don
4 madrugada. (Urgente).
E s tre n o
En el teatro Lara estrenóse anoche, con éxi­
to mediano, Ei buen demonio.
m e j o r í a
El diestro Gallito sigue mejorando, calcu 
lándose que dentro de diez días se podrá le
Un toro desmandado volteó, cerca del Hipó-1 La atrofia muscular que viene P ^ c j e n  j vantar. V illagU rcla
drsiá Isabel Castillo F i e r o s ,  h.néndo.a de U ¡ ¿ ¡ $ g  “ e r e t a t  que E, alaaraate de ,a e s c l ™  visita a1 sica,de,
^ é so ca s io n é r e v o ic o n e sé o tr a sp e r so - P| eróenhem »  facultad de f e X d a e f e ,
GENERALES y ^
Abordo del vapor correo marcharon á la e] ¡echo, é inmovilizado por la P^r^ - sls ' 
península los generales García Aldave y Ros. Tem en los médicos que la repetición 
gg© un acceso pueda causarle la muerte.
Las sociedades de d esca rg ad o res^  ^ ert° L q í l Í ^ * S ^ t r e mo 
han acordado volver manana al trabajo. la región giuied, ljuc f
teresara t t S E S # t a m b i é n  padece incontinencia de .a^orl
^  ̂  ̂ ______ _ _____  , . las foto
x?mo mes de Febrero, para'que, justipreciando i bernador civil y bajo ia presidencia de éste, la ¡ grafías reproducidas á cual más curiosas 
el mérito de los alumnos de su Academia ante junta consultiva de teatros. 1 r “mh,<*n ™ír,í; n‘
un tribunal competente, en lo concerniente á Asistieron los vocales señores Duran can­
ias asignaturas que intégren la primera ense- chez, Díaz de Escovar (don J. y don N.), ^o- 
ñanza, se premie á los que merezcan tal distin- villo, Rivera y Linares. ^ ■ ¿
ción: acto solemne á que se invitará á las au- El secretario, señor Quintana, dio lectura a! 
toridades docentes oficiales de esta capital. acía de la sesión anterior, que fue aprobada.
Siendo nuestro propósito tan laudatorio, es- Seguidamente acordó la Junta que el señor 
pera esta Comisión de su reconocido celo en Rivera se agregue á la comisión que Ha de 
pro de la enseñanza, y de su cariño á las clases dictaminar sobre el estado actual de ¡os tea- 
menesterosas, nos favorezca con algún donati- tros, y proponer las medidas que deban adop- 
vo para aquellos de nuestros 200 alumnos, to- tarse, para que sean ejecutadas á ia mayor 
dos ellos obreros, que por sus merecimientos brevedad. . . . .
se hayan hecho acreedores; remitiendo lo que Dada cuenta de una instancia de don Manuel 
estime conveniente á ésta, calle Pozos Dulces, Barriiaro, sobre construcción de un teatro de 
á nombre del Director de la Academia. . segundo orden, en el solar existente en la Fia- 
De V. aftmo. y s. s. q. b. s. m., La ComiAz a de Uncibay y que perteneció á la marquesa 
sión * 4 de Camponuevo, la Junta acordó desestimar la
Málaga Enero de 1911. solicitud, por no reunir la condición de tener
Fu el correo de la tarde tres fachadas, como previene el apartado sex- 
En " r“ |to d e l articulo cuarto del Reglamento de * -
tros.esta noche
ñas, sin consecuencias.
J f o t l c l a s  l e  l i s s c k
obreros antiguos. ,
Esta tarde se reunieron los caí reteros en la 
Casa del Pueblo, acordando levantar el «boi- 
cotage» á las mercancías del puerto, y eonti- 
nuar la huelga hasta que sean admitidas «as 
mismas condiciones de antes. ..
—En el rápido de las once de la noche lle­
gará mañana el ministro de Gracia y Justicia 
para asistir á la inauguración
cisl t
Regresará á Madrid el domingo.
-  Han llegado trescientos guardias 
D e  V alen c iá
(POR TELÉFONO)
DE HUELGA
na, como resulta de laJesión en la médula I parjs ^ ja vj8t aj ,
lumbar. _ ■ , . , , ,  . u  cHn__ Londres á la vista
Un amigo _de C o r a j e  h abW *M g srtua á la yli
clón de los republicanos, limitándose Cos 
ta á mover tristemente la cabeza.
Se reciben innumerables telegram as 
En reciente carta que dirigió á Niembro, 
del Museo so - |se  despedía *de él, diciéndole: «tu amigo 
que no te  verá  más»*
De Madrid
21 Enero 1911,
F ia -a n a
uDiiUL,L.un i La firma de Fomento, Instrucción y Gracia 
de Ojos Negros la | y Justicia,
civiles.
C a m b i e s  d ©  H áis& tg®
DIA 19 DE ENERO
tíe 7,55 á 7,80 
de 27,16 á 27,26 
vista . . de 1,327 á 1,328 
DIA 20 DE ENERO
Pasís á la vista . . . .  de 7,50 á 775 
Londres á la vista . . . de 27,18 á 27,24 
damburgo á la vista . . de 1.327 á 1.328
- O R O
Precio de boy en Málaga 
(Nota del Banco Hispsno-Americano) 
Cotización de compra.
Liicy de Venne. 
llegó ayer á Málaga la gentil 
té3 Lucy de Verine, que debutará 
en el teatro Principal.
De v iaje .- En el tren de la mañana salió 
ayer para Barcelona don Jaime Coll y Fuste 
güeras.
En el expreso de las diez y veintidós vino 
de Madrid,’don Leopoldo Robles del Castillo.
En el expreso de las seis marcharon á Per- 
pignan el director de la fábrica de Superfosta- 
to, don Francisco Durand, señora é hijo 
Para Antequera, el capitán de la guardia ci­
vil de aquella ciudad, don Francisco Esteve 
Mejorado.—Se encuentra bastante mejora 
do de ia dolencia que sufre, nuestro particular 
amigo el comerciante de esta plaza don Joa­
quín Masó Roura.
Lo celebramos, deseando el total restable­
cimiento del paciente.
Viajeros.—Ayer llegaron á esta capital los 
iguientes viajeros, hospedándose en los hote­
les que ha continuación se expresan
tea-
Ilotel Inglés: Don Mariano Verdugo, don 
Fernando Sanguinetti, don Francisco López 1 dores, al objeto de arreglar el asunto 
Atienza, don José Paliarás, don José María I s s t e r e s a K t ©
Hinojosa y familia, don Julio Olanis García, y Habiendo llegado la época que tiene por
don José Galán Benltez. costumbre de hacer grandes rebajas de precios
Hotel Aihambra: Don Manuel Cabrera, don 1CÜ&lu- Lc ■ • . * ----- ¿ *-
En toda la cuenca minera
triAnochecido* se reunieron los huelguistas en 1 Las declaraciones de Puente han sido con- 
«t teatro de Saguntd, acordando las siguientes ciUyentes. Reconoció como suya la carta que 
conclusiones, para reanudar el trabajo: insertó .£7 Mundo, asegurando que pensaba
Resposición de los despedidos, descanso] publicarla, pero le desagrado qim l̂ a prensa se
quincenal; jornada de nueve horas; reconocí-j 
dentoide la sociedad. LERROUX
En el correo marchó á Madrid Alejandro Le- i 
COMENTARIOS
Se comenta vivamente el rumor que clrcu 
la sobre haberse ordenado que las fuérzaos 





■ a - r 20 Enero 1911.
Ab*¡©s  «8© g&ii*»ncSa
HabíatidcJ Arias de Miranda con los periodis­
tas sobre el asunto Puente, manifestó que Ha­
bía cursado las oportunas órdenes pera el cese
^Aseguró^que no le importa la actitud en que 
a e h a fS o c a d o  Puente, hallándose bien Irán- 
auilo en lo que se refiere á su gestión. 
q Cree inexplicable cuanto oc?rfr®’ i ^ p S o  
sido Puente, recientemente, jefe de Estado 
Mayor y conocer bien los asuntos del mmis-
teíRespecto al procedimiento incoado, declara 
que no se ha pedido que venga Puente a de­
clarar en razón á que el juez nombrado, señor 
Matta, se encuentra en Málaga. _ , .
Dijo, por último, que le habia extrañado las 
decoraciones de Puente, reconociendo la car 
ia  como suya.
De p o lític a
La situación política ha adquirido gran inté-
Én los círculos se observa mucha animación 
y hácense variados comentarios acerca del 
asento Puente.
Relevo
Al despachar hoy Canalejas con el Rey, le 
puso á la firma el decreto relevando al almi-
ra AúnPno está acordado quién le sustituirá.
Votación
El acuerdo del Supremo para entender en ja  
causa de Puente, se adoptó por mayoría de 
votos, pues muchos sostenían qué desde el ins­
tante de existiría presunción del delito, de 
btrprocederse á las diligencias por la jurisdic-
d  S e T e eg S a tefambiéa, que el Supremo no 
debía estar á merced de que pudiera atribuirse 
un delito á cualquier persona, y por ello inter­
venir en el asunto tan alto tribunal.
Con relación á estas cuestiones, fueron pre- 
gunw os por los periodistas algunos minis­
tros, pero rehuyeron toda contestación.
, Cania de sucesión
Por el ministerio de Gracia y Justicia se ha 
expedido carta de sucesión á favor de la espo­
sa re  don Julio Burell, para que pueda usar el 
título de condesa de Torremata.
Pataleo 
Ocúpase el diario neo de los^rumoreMue 
circulan acerca de los propósitos del Gobierno 
de intervenir en Portugal.
No puede desconocerse—dice—que el régi­
men republicano de la nación vecina es un foco 
peligroso para nuestra .tranquilidad, pues los 
que están hoy al frente de los negocios de 
Portugal son amigos íntimos de loa demagogos 
más calificados de por acá.
A pesar de todo lo cual—añade—en los 
~ partidos monárquicos españoles es evidente el 
propósito de rehuir hasta las más remota pro­
babilidad de una intervención en la nueva re 
pública.
El L ib e ra l
Pide El Liberal la inmediata apertura de 
las cortes, pues no justifica su aplazamiento ei 
cambio de ministros, si es que la situación " 
dirección no varían. . _
La obra que tantas veces anunciara el u o  
bierno radical, á plazo fijo, es agena por com 
pleto al cambio de las titulares de Goberna 
ción, Fomento é Instrucción pública.
Especie incierta 
Niegan sus amigos, que Lerroux se propon 
ga marchar é la Argentina.
enterara y lo hiciera antes de tiempo 
Anuncia el propósito de dar á luz otras car­
tas y datos que serán como una aclaración y 
continuación de la primera. J.. ..
No culpa á Ari8s de Miranda de lasco a3 
que ocurren, sino al personal que le rodea 
Cree que nada le pasará por la publicación 
de la carta y dice que pidió su pase á la reser­
va al regresar de Almería, porque no se creye 
ra que era una desconsideración al rey
D e  b u e l g s
Los informes oficiales acusan que merced á 
las gestiones del gobernador, se ha soluciona 
do la huelga que sostenían los 
Puertollano.
C o n f e r e n c i a
Canalejas conferenció con loa ministros de 
Gracia y Justicia. Fomento y Marina, y con 
varias comisiones, entre ellas una de Alicapie 
con la que ultimó los detalles del viaje regio 
D e c r e t o s
Gasset llevó á la firma más de un centenar 
de decretos, pero solo fueron antorizados nue­
ve, quedando los restantes en palacio.
Dícese que casi todos se refieren á personal. 
También Amós Salvador llevó disposiciones 
á la firma regia, pero no facilitó nota á la Pren­
sa. Parece que continúa deshaciendo la obra 
de su antecesor.
Onzas . i . i i . . !08‘40
Alfonsinas, % . . . . 10653Ü
isabelinas,, , . , . . 108s0$
Francos. , . . . . . 108‘3G
L ib ras ., , , « . • . 26'86
Marcos. . , . . , . !30‘GG
Liras, i i • . . . . IGS'50
Reís. . * > < • » , . . 5*00
D o l l a r s . ..................... , . fi‘35
Comisiones municipales. —Hoy sába
las tres de la tarde celebrarán sesión extraor 
dinaria, reunidas, las Comisiones municipales 
Jurídica, de Hacienda y de Ornato y obras pú­
blicas.
Premios para la escuela de la juventud
Republicana.—Sr. D .....  Muy distinguido se
ñor nuestro: Una vez más, desde el año 1903 
la Juventud Republicana tiende á dar patente 
muestra del vital esfuerzo con que sustenta el 
mineros de I principio de. enseñanza en la justa expresión 
tíel amplio concepto que corresponde á la labo 
riosidad premiada,
Desde su fundación, alienta en esta plausi 
ble iniciativa, el ideai de una juventud redimí 
da de atavismos y prejuicios, redentora de sus 
antepasados y amante fiel de la cultura y el 
progreso del país.
Fomentar constantemente el desarrollo inte 
lectual del obrero, es anhelo altruista que gío 
riará nuestra labor, fecundando mediante la 
evolución progresiva, ei germen de la civiliza 
ción, base del engrandecimiento patrio; á la 
consecución de tan noble fin tienden nuestros 
esfuerzos, en él ciframos con dorados caracte 
res, los sacrosantos ideales de paz y ventura...
Por ser la enseñanza función social, cjue com­
pete su sostenimiento y orientación á todos los 
ciudadanos, esta Juventud Republicana se diri­
ge con estas líneas á todos sus convecinos, sin 
distinción ni de clase ni de partido político pi- 
Números premiados en el sorteo celebrado I diendo su colaboración; ante el enemigo co- 
iMadrid el día 20 de Enero de 1911: jp & 4 e  toda la raza humana, la ignorancia, de-
Núméros Pesetas Poblaciones
También recoge, entre sus notas de actuali­
dad, algo relacionado con el hallazgo de un 
cadáver en el Tajo, asunto del que se ha ha­
blado tanto estos días, y sobre el cual se han 
forjado tan fantásticas novelas.
En el resto del número hay las siguientes 
notas: La extinción deja mendicidad, Eí alcal­
de y los pobres.—Ortega Munida y la suscrip­
ción de «El Imparcial».—Toros en M éjico.— 
El puerto de Las Palma3. ~ El almirante D. Jo­
sé  de la Puente.—El temporal en Melilla, e t­
cétera, etc.
A u d i e n c i a
No habiendo más asuntos de qué tratar, se 
levantó la sesión á las doce y media.
Los trabajadores del m u elle .-Una nume­
rosa comisión de patronos y capataces del 
muelle, visitó ayer en su despacho al Gober­
nador civil, protestando de la conducta segui­
da por los obreros que trabajaban en la des­
carga del buque dinamarqués Cerda.
Este llegó á Málaga hace varios días, con 
cargamento de madera, procedente de So- 
derhámn.
Ayer, las obreros que trabajaban en la des­
carga de la [madera exigieron á ios patronos 
hacer un apartado de las distintas clases de 
madera, á lo que se negaron los patronos, por 
considerar que esa clasificación entorpecía la 
operación de descarga.
Los cargadores abandonaron el trabajo, de­
clarándose en huelga. .
Al conocer el Gobernador la decisión de ios 
obreros, participó á los patronos que citaría á 
los presidentes de las sociedades de arrumba-
Pedro Pagés, don José Vico y don Francisco]
Y g]0J)2U6l9»
Hotel Victoria: Don Luciano Berrg, don Ro- ] 
dolfo Guasino, don Antonio Guerrero y se- 
ñora. _
Hotel Europa: Don Vicente Nieto, Don Vi­
cente Bru, don Gaspar Zorita y don Mariano 
Hernández. „  , .  „
Hotel La Británica: Don Eusebio Saenz 
González»
Hotel Niza: Don Miguel Romero, dun José 
Gómez, don Antonio Luque, don José Guerra, 
do José Gómez, don Antonio Luque, don José 
Guerra don Faua Dotezac.
Hotel Colón: Don José Repullo, don Modes­
to Escobar, don Manuel Casamayor, don Otto 
Debldt, don Domingo Crarv, don Fernando 




en todos los artículos como terminación de in­
ventario, la casa de Muñoz y Nájera ofrece de 
nuevo á su numerosa clientela un gran surtido 
de todos sus artículos á precios muy reducidos.
Como esta casa deja de trabajar la lanería 
de señora, la realiza toda á una peseta meírcxá 
elegir.
Camiseta lana pura para caballero á 4 pe­
setas.
Calcetines para cabailero á 1 peseta.
Medias para señoras á 1 ‘50 pesetas.
Camiseta rusa para caballero á 1 peseta. 
Pantalones rusos á 1 peseta.
Trajes de punto inglés á 4 pesetas.
Piezas de Cambray fino con 10 metros á 5 
pesetas.
Idem de Sutách colores á 0‘'50 pesetas.
100 docenas de calcetines de á 10 pesetas á 
5 pesetas docena.
250 kilos de bordados desde 0‘50 ptas. re­
tazo.
Muñoz y Nájera, Especerías 23 y 25.
La huelga de carpinteros.—Bajo ia presi­
dencia d?l alcalde señor Albert, se reunió ayer 
el Consejo de conciliación nombrado por la 
Junta local de Reformas Sociales, para enten­
der en la huelga de carpinteros de los tañeres 
de los herederos de don Juan Alonso.
cía- , , __ El Consejo dió cuenta de los trabajos reali-
Éra la finada, P®Js°na en | zados cerca de patronos y obreros para llegar
3 más bellas cualidades,que la conquistaron a! ¿ un extremo satisfactorio, 
afecto y estimación de cuantos la trataron. Sg acor¿jó cjtar para h0y ¿ ambas partes,en 
Hoy á la una de la tarde se verificará la . desDacho dei alcalde 
conducción del cadáver, desde ia casa mortuo- gj trabaj0 8jgUe paralizado en los referidos 
ria, Salitre 27, al cementerio de San Miguel, t8ueres> * ® r
^ i t l f t R p ^ f a l l i a .  y en particular De MeHIla.-A bordo del vapor correo Vi- 
nuestro amigo señor Aragón, el testimonio de ceñte Puchol regresaron ayer de Melilla los 
nuestro oesar ^  primeros tenientes don Felipe Pascual y don
F ’ 1 Francisco Magenio.
Crucero holandés. - En la nieñang dé ayer 
fondeó en nuestro puerto el crucero de la ma­
rina de guerra holandesa, Hcemskerch, de 
5.000 toneladas,
Prcced* este barco, que es de moderna 
construcción, de Helden, y viene al mando de! 
Capitán de navio Goedhait; consta de catorce 
cañones y está tripulado por 314 hombres.
Permanecerá en nuestro puerto seis días, al 
cabo de los cuales zarpará con rumbo á Gi- 
braitar.
El comandante de dicho buque saltó á fierra-, 
visitando á las autoridades
Estafa
El banquillo de la sala primera lo ocupó ayer 
Francisco Berna! Sánchez, que fué sorprendido 
viajando de «morrillo» en el ferrocarril 
El teniente fiscal señor Serrano Pérez le pidió 
dos meses y un día de arresto,
Un Gallardo de mal genio 
JjOsé Gallardo Gallardo es un individuo que 
además de reunir habilísimas cualidades para el 
ejercicio de la profesión de Caco, puesto que ha 
sido condenado por los delitos de reboy hurto, 
tiene un genio de todos los Diablo?, que le inda-- 
ce á cometer las mayores atrocidades.
Prueba de ello, lo ocurrido el 8 de Abril dei 
año anterior en una habitación de la casa número 
27 de la calle de Churruca, en la que el Gallardo 
discutía acaloradamente con Angel Gallardo Gue-* 
rrero
Enfurecido Pepe Gallardo, dió un puntapié á ia 
mesa existente en dicha habitación, junto á la  que 
se hallaba la mujer de Angel Gallardo comiendo 
con un niño de pocos meses.
A causa del movimiento se derramó el café, re­
sultando el niño con quemaduras, que curaron á 
los treinta días.
Como responsable del delito de lesiones gra­
ves, solicitó en la sala segunda el representante 
de la ley, que se le impusiera al procesado la pe­
na de cuatro meses y un día de arresto. 
Señalamientos para hoy 
Sección primera
Alora. -E sta fa .—Procesado, Ricardo Serrano 
González — Abogado, señor Nogués.—Procura­
dor señor Berrobiar.co,
Sección segunda
Colmenar. -  Resistencia y desobediencia --Pro­
cesado, José Romero Hermoso.—Abogado, señor 
Hermoso.—Procurador, seño? Rodríguez Cas­
quero,
Túrrox. - Lesiones. Procesado, José Ramos 
Gaivez.—Letrado, señor Nogués.—Procurador, 
Rodríguez Casquero,
Vistas por Jurados 
Juzgado de Vélez-Málaga 
3 de Marzo, contra Enrique Villalobos Sánchez, 
por homicidio Abogado, señor Cazoria; procura­
dor, señor Berrobianco.
1 de Marzo, contra José Torres Otero, por pu« 
blicsción clandestina. Abogado, señor García Hi* 
Hinojosa; procurador, señor Rodríguez.
2 de Marzo, contra José Ruiz Flores, por igual 
delito, Abogado, «señor Blanco Solero; procura­
dor, señor Berrobianco.
Poda Hita Sarcia | a r r i m d §
Ayer falleció en esta capital la respetable 
señora doña Ana García Barrrionuevo, madre 
de nuestro estimado amigo el Contador del 
Teatro Vital Aza, don Francisco Aragón Gar-
Un herido.—En la casa de socorro de la 
barriada dei Palo fué curado anoche el joven 
de 19 años Agustín Gallardo García, de una 
herida de arma de fuego con orificio de salida 
pn el muslo derecho, míe Sé pródüjó Casual­
mente examinando una pistola en una finca (¡§1 
partido de Gálica.
Desde la casa de socorro pasó al Hospital 
civil.
E n i© p e @ @ n fe
Se copian á mano en buena letra, escrituras, 










T e a t r o  C e r v a n t e s
Miss Hetyett, opereta cómica puesta ano­
che en escena en este teatro, obtuvo una bue­
na interpretación por parte de todos los artis­
tas que hicieron cuantos esfuerzos les fué po­
sible por sanar de la ejecución el mejor partido, 
y ío consiguieron á satisfacción del público en  
ciertas escenas que á ello se prestan.
En general, si la interpretación fué acerta­
da, la obra no agradó grandemente,
Para esta noche se anuncia el estreno de 
EIS. .  Conde de Litxemburgo, que como to­
dos saben viene precedida por de gran éxito, 
Veremos si se mantiene en estas latitudes. 
Téett*»© P H iasipai
Sih incidente ni novedad alguna continuaron 
anoche las señoritas que en este  teatro ac­
túan, exhibiendo sus gracias y habilidades con 
beneplácito de! publico, tan numeroso co­
mo la noche anterior,-
Esta noche debuta en esta teatro una nota­
ble artista. Luzy de Verigne, que cuenta sus 
presentaciones ñor éxitos ruidosos, viene á 
prestar un atractivo más ai completo progra­
ma que se cumpie todas las noches con aplauso 
unánime en el decano de nuestros coliseos.
La fama de que viene precedida estq gentil 
vedette no3 releva de todo elogio.
Para la función de esta noche b jy  gran de- 









































D iapio ü n iw epsa i
Justifica Diario Universal el aplazamiento 
de la apertura de cortes por la necesidad de 
preparar la labor de Gobierno.
Con hechos—dice—ha demostrado Canale­
jas cuánto y cuán profundo es su amor por el 
régimen parlamentario.
El Gobierno no puede obrar según su ca­
pricho ó interés de cada partido.
Alpededoi» d e  ia  a p e r tu r a  
En el Congreso se han hecho también anima­
dos comentarios acerca de la reunión de cor-
e Romanones concurrió á la Comisión de go­
bierno interior, é interrogado dijo que podía 
buscarse una solución armónica entre quienes
62 EL HEROE Y EL ©ESAR
orden los cabellos y vestiduras de ambos.
— ¿Qué es eso?— preguntó Quirós ¡sorprendido.
— No os asustéis, señor—Ie contestó el conde. Nos ban 
querido asesinar, logrando únicamente que yo sufriera 
dos golpes en la cabeza y la eonmoción consiguiente; pe­
ro ya no amenaza peligro alguno nis mis contusiones me 
molestan.
— ¿Qaiénes osaron atentar contra vosotros?
— Gente pagada por el duque de San Marcos.
— ¡Maldición sobre ellos! ientaos, que yo os vengaré, 
¡Hola!— gritó, preguntando á un lacayo:— ¿Dónde está 
Núñez?
— En el despacho del señor conde, con los caballeros 
Mendoza y Osorio.
— Qu8 vengan inmediatamente,
Cuando hubieron entrado, les dijo:
— Teniente Lara, partid, regresando al instante al 
frente de veinte hombres de vuestra compañía. Venid á 
pie y volad.
— ¿Está herido el conde?
—Luego lo sabréis. Obedeced,
Hizo después que se sentasen también don Luis y don 
Alvaro, diciendo á Silva.
— Cuéntame lo ocurrido, sin omitir nada, y  abrevia. 
Bien sabe Dios que sospeché el lance y lo temía, pero ya 
veréis las consecuencias,
El conde refirió lo acontecido, excitando su relato al­
gunas tacos que lanzaron Osorio y Mendoza, y en el que 
aparecían en sus rostros y en el del general la ira y 
. seo de vengarse. El último se enteró perfectamente 
sitio, y en el instante que oyó los pasos de los veinte 
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—Navarro y vos, Mendoza, cuidad ele Alberto. Vos, 
Osorio, con otros veinte hombres de vuestra compañía, 
establecéis guardia en mi palacio y los centinelas que 
creáis conveniente. Acostaos luego, siendo así que Núñez 
y yo pasaremos la noche probablemente en vela.
Y sin dar más explicaciones, ni contestar á ninguna 
de las preguntas que le hacían, se puso á la derecha de 
Lara, mandando que le siguiesen los veintiuno.
Osorio le obedeció, yendo con la fuerza que le habían 
encargado. Estableció dos centinelas, mandó reconocer y 
cerrar el palacio, y luego encargó áDávalos, que también 
se lo trajo, que no dejase entrar á nadie de día ni de no­
che sin previo aviso. Asegurada de este modo la existen­
cia de Alberto, le pusieron un líquido que se usaba para 
tales casos, vendándole nuevamente la cabeza. Acabada 
esta operación se acostaron los tres, quedándose dormido 
Silva, luego Navarro y después Osorio.
El general, delante de los veinte soldados y  al lado de 
Núñez, llegó á la pradera, y  más tarde al sitio de la ca­
tástrofe. Parte de una ronda guardaba cinco cadáveres, 
mientras sus restantes compañeros partieron en busca de 
los causantes, y no hallándolos, fueron á dar parte á sus 
jefes, asustados y sin comprender el motivo de los muer­
tos hallados en la pradera.
Don Gonzalo se dió á conocer, é inmediatamente hizo 
llevar luqes, verificándose á su presencia un escrupuloso 
reconocimiento en las vestiduras y rostros de los difun­
tos. Varios alguaciles dijeron que á dos de aquellos recor­
daban haberlos visto en el palacio del duque de San Mar­
cos, viniendo á confirmar esta idéala filiación que halla­
ron en el bolsillo de uno, y de la que resultaba que los 
muertos y otro que no parecía, sirvieron efectivamente á
Sábado 21 de Muero de
Ptír,gante,.~Dépratív*.-~.Antitalar 
Guasca favorable más áe medio siglo, decomoS . ̂  *
demuestra con 'las .estadísticas ' dé «cara"! Q É l lk M  
<top« .en el BALNEARIO DE LOECHES, áé% ^  * t..„
sas enfermedades del Aparato digestivo, de;.¿ É f e f c J  
Hígado y de la Piel, con especialidad Herpes, fí ¿ ,
Escrófulas,Erisipelas, Varices, Congestión j§
Bilis; sti?t venta de botellas en Farmacias y mim.
Drogrérfaa, JARDINES. 15. Madrid,- -
.... .............. ni.......... .... irru.m--»
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Calle de la Pefla número 12
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas tes farmacia, °"!aa en toco
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-t**» w *» ^ gu m ñú a ía o ti  g tím . .$ |
***• ¿«iim «« tóai??r vigoriza las raíces, del cabello y evita todas sa i enferme- J> w
««A.* dadea Por ósc ?? as* ^m bléa coásb hlgiósfóa. ; ar. •”«  |
.> ^«0 8  ifiSnáerva eli color primííivó ¡?.oí oab^ío, ya sea negro 6 castalio; si. |*W  S *
a . ®«*w; s*  color deps4db'demás ómésíd^ á^íSóacióbbs.-5' ' ' a 
;’A Esta tintura deja el cabello tea hernioso, ^ua no es posible d2sl%< ■” *
w w  %fc- goirle del datara!, s i s a  aplicación.se.haée bien.' ' 
gti £:§#§ f iS f f t g l  '?*a apEoación de ceta tintura es tán'íáeü y e&ínada, que uno «oto «« j¡ÉÍ§ ^ ^ 
^  3*r® ^  ussta; por io que. si se quiere,la persona más ísíinisUgásrs'el aríiapio.
,v, * 8 ^  ®®® #? üs,° ssía a8tta 30 -ídraa y  evitaniaíá p3f¿é¿% cesa la «sida- g  f
fS l ©  del cabello y escita ea érecimié'&tot^'como el oabelio adquiere a«e- 0 | '  » , «
ve vigor, «s«f!3C!S ®©i»óf* eaSvas» w  . O  'V
!1 g^g& E»te agua deben asarla todas las personas cae d ^ eea  eenservar id I S l l l
^ d w . w a  W  cabello nermoeo y le  cabeza sana. " . S ,«2í
.^a^, Es la dnioá ÜBtúra qeé'á los cinco misutos de apíieáda permite ?i* ^
P  »J»e d  oabelio y no áaspide mal olor; debe uear8é: como si fuera .<? «
•í ; . . bandolina. . :>o -  ;«r : # R . . ¿  |
8 tempSráttténío harpétioo deben preciGamente usar esta agua, ai no q moren perra di- 
ogvaran tener la e&besa sana j  limpia coa sólo una áplícacsór?. cada cebo díás; v sl’-á la. M  
* cí pelo, segase 10 que dice el prospecto que acempafia á la botella. • * *  M
’issxpalea perfumerías y droguerías, ds Ifspaña y Portugal. . ‘
roftterfa de-la Estrella, de José Peláez Bertnddez,- caHe'Tórrijo3„74 a!82, Máíegá.
í . ILl-CTEICISTA
M O L I M A  L A M I O , 1  —
tístí» ecresííg^fetesa efectos toó?-ciase qe:iaáta!feci 
ratiutjeaaeluz eléctrica, de tjmfefes y motores.
Luepfa además con us extsnso y extraoráinarlo snrt 
ratos de afumbraao y caieíaccíón eléctr'ca-
Posee verdaderas orlginfilidsdee y ¿réciúsidáde* en 
cristalería de Bohemia, tales corno tulipas, pantallashas. ñeeax nrixat/ts v Ahtnití ««Mm.!.; a-i .. .,.. ., .*
:■ OífJ bareto pn coche femüfar 
ep ajj^ vp  de seis asientan
.tres mq?tr a d o r e e ..c í8 7 S
; n ^ baprop!' sfcara íienía¿ 
í Hhzóai E^psCvfíss 30
I  i L L m m a v iv a  pr¿ L a s  e s t a d o s 'V nÍ Í 0 S |;d e l  b r a s íl '
RK^QSSeSTA en 6BSQbTÁt50 pS t c « ' CSMSr 
tAMtSS £SF06R2Q®' 8H9k8é909’ P U flA ^
éi'M e^eN TA  A f^oa «.ss
(lAQWr«89>Mk8 COSBB. 0áü8lE»PO §l¡m7AQ 
«sadORA® v ^ssPsscioeE» PtíPOS» t e  os 
C  *— «»* yntiOAB.eaósrwsg -p
pava uvas Ó oám ac< 
vende una da hiern-, 
Precip arreglado j 
señores Barc,éí¿ v t ¡ 
ruarán, J
i Cirujano dentista
i _ Álamos 39
: Acaba de recibir un niíev,-, 
••! 8?-e»S«te para § apar las muela 
í &;s‘ 'iolor con un és¡toadmirable
P‘ira perfecto 
í ¡ ¡ ¡ ^ 9 ' y ípntinciación, i i precios convencionales 
I Se&íTegian todas |8e d&i¡. 
;dura¡? inservibles hechas pí 
:, otros dentistas >v - “
í Pasa á demíVJüo,
■ **e' I rJ fJ ff iW * , y Orifica cor el
 ̂wás moderno hfsisma
• .  J  2daí?. !*s operaciones «ríísti-
? &  rldacfdosUrg- 8S á Píec,w M*
; *¿V • e hac.p -Ia fra cc ió n  de im¡e-
iílMs 188 • i  .raíces «in ador, cor tr»
Jw s«ra?s*
su todas las cimlages áe!
esssass.
' l ® a n g i» e  © p l a  v ie tp a  . . ^ 2
liLl iiás poderoso de todos los depurativo?! 
ia i^ & p t e i i f a  . Moja y  Yoduro d e  P o i  
Depósito en todas las farmaciás éM&
dg vapores recibe Bsercsnciss de todas ciases 
sfsñdrutento directo .des#  este puerto-Sítod-c-s 
« Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar,,Mk* 
Japón, Australia y Nueva*Zelanda. en combi* 
:M PA$ÍA  DE NAVEGACION MIXTA qiti 
üf$s de Málsga cMs. !4 días ó #eas los míép ¡ 
®as-. _. I
jietsltos pueden dirigirse á ¿u ropreconisnte í 
sJójBesCitaia;, Josefa-UgarteBarrlsátos, nú*; La pureza de Ja PEPTOKÁ GEAPOTEAÜT %  
la ha hecho adoptar por e! 
I W i T I T ü T O  F A É T E Ü K
.;  T  • - 
Esp»is» fe s|0ftne¡ás
39- ALAMOS-39
ÉH • »  m ,
§g§, M@íi<
*■ I a ® « 9  i® a s a l t e .
W  w m
C O W P R O
BE C H A P O T E M J T
Contiene la carne de vaca digerida por la pep­
sina. Se recomienda en las enfermedades del estó­
mago, las digestiones peniblss y la-insuficiencia 
de alimentation. Con él se nutre á ios Anémicos, 
los Conoalecisntes, les Tísicos, los Ancianos y á 
toda persona desganada, & la que repugnan los 
alimentos ó no puede soportarlos.
PARIS, 8, rué Vivienne y m todas las Farmacias
máquina escribir.- Vendo gra- 
ntófono, discos, máquina foto* 
grafía y otros objetos. 
TORROOS, 72
í a s m y s m
& * $ ' r e c o m p e n s a s
« n e t e r  , ^ S o o
B m x elas  í?9r Milano Isgs .. Se alquila
un piso amueblado ó se admita 
dos 6 tras personas eetefela». . 
Teso o de Saírcha 23 (Caleta).
-  Ha sido una noticia falsa, tan desprovista, 
como yo, de fundamento.
Boletín Oficial
. . , Del día 20.
cer distrito de Véléz-Málaga ' ------
n . RUnc*0 Ja Diputación provincial, p¡ 
f„aÍ!f?„qj5  d?n A.nto.llio Urbano Carrere h.< í
U i El. HEROE Y EL CÉSAR
las órdenes áel mencionado duque, ge buscó a 
auü ciiñnA.0 no se le halló, les dio indicios de él
T r e n e s '
ESTACION DE LOS ANDALUCES
Salidas de Málaga
^  EL HÉ80G y  e l  «é s a r  ®t 61
S I — ¡Hijo, delirad ¿H abíalo de .llorar? -
—S í. He aquí la prueba, . ■"■'-• - .
ÍÍBSBB¡Gf£x+ ' v*?.v • . -- - • v v '-.sdijrJL
—No te muevas. j | |  g
—Estoy mejor isntado. Déjame que comtempÍe*búme! 
dos tus párpados y que te estreche contra mi pecho.
¡Buen susto me has dado!
Me debías ;a vida que te salvé en;Murcia y  ̂bien 
pronto pagastes la deuda, ; - j ; - ;
t í f — Calla,. ¿No ves^aquellos;bultos?.Es'aaa" ronda que 
se dirige al sitio!de la'catástimfe. ¿Paedes a n d a iT ^ v ^  
P  — ^íj y correr. Dame mi sombrero, a * >
IMt” ¡Y dónde estará!...^Con el.taio, que me lojsacaron 
de un tajo. Cógete á mi brazo^y huyamos de 'aquir 7r4d i|
—¿A qué esa prisa? . T.:T.-T,
—Si nos ven nos prenden, y DioY sabe cuándo ños 
soltarán.
—Peroramos sin sombreros.




—Por aquí y  en salvo. Ahora, si alguno pretende de­
tener uueetsc* paso, es 3o estorbaremos á cuchilladas.
Diez minutos después, dejindo 3a ronda atrás y. sin 
encontrar un ser humano en el camino, entraron en el pa­
lacio y luego en el despacho* donde les aguardaba el ge- 
ííctúí Quirós, según es dijo uii lacayo.
Hacía media hora que o¿; Gonzalo regresó de pala* 
lacio y se hallaba redactante una comunicación impor­
tante, cuando fué sorprendido por la llegada de Alberto 
y Navarro, que penetraron momios, roto el traía dpi *<■>.
ciDal^q ia8£ elecciones muni-
^ t o w í5 |S i i& S ,,s" primera dei,er-
S deV0 UClón de !atianza que tenía consti- 
deI s e r v S  1 e
matricula industrial, para e! año corriente 
-  Idem sobre repartimiento de rústica y urbana 
ta oiE ,Uez dje ,astrucción del partido de Coín ci­
ta al procesado José García Villarrasa ' 
r}, Kea> decreto dictando reglas para la ejecu­
ción déla ley sobre contribución territorial J
Tren mersasdas á las 7*40 ir,
Correo general á las 9¿30 m.
C¿raüa,da y Sev!ltó á ,as 12,35 {-Mixto de Córdoba á las 4.251
Tren exprese á las 6 1
Tren mercancías de La Roda á las 6*15 i. 
i iGit mercancías de Córdoba á las 8140 «. 
Tren mercancías de Granada á las 10 n. 
Llegadas á Málaga
Tren mercancías de Córdoba á ias 7 ra.
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20m.
Tren express á las i0 ‘22 m.
ro cíe sangre que empezaba allí y concluía, en el palacio 
de San-Marcos. También encontraron cuatro mosquetes, 
en " s -ue estaban grabadas la corona ducal é iniciales del
poderoso señor que acabamos de citar.
Vino el alcalde con el resto de la ronda, y enterado de 
cuanto acontecía, dijo al general.
Señor, estando vos aquí, no me atrevo á hacer na­
da, pero crea que practicadas ya las primeras diligen­
cias, y resultando comprometidos los vasallos ó depen­
dientes del duque, debíamos, con vuestro permiso, pasar
al palacio... ‘
—No prosigáis, alcalde—le d:>jo Qairós.—El infame 
autor dql atentado cometido aquí es el mismo San Mar­
eos.
“""¡Que decís, señor! ¡Ei elevado duque, sobrino de,,.!
—Sí, el mismo. Ese .miserable debe batirse rasado
sksw-w  demostrativo cíe las reaea sacrificada s?
U f t S S g S ?  c“ al * “
i«; p S S  PeE0
M !V& * aM o< 9<¡m *M.W> WI4gra».¡ p¿.
$¡s7 i0’‘tem pmta*
2H píele», 7tCO pesetas.
^ocranza del Paia, e.32 pesetas,
1 TEATRO. CERVANTES. - Compañía egpsílola 
ue xarzuela, ópera y opereta dirigida por e¡ maes- 
ro Losme Bauzá y el tenor cómico Carlos Ba­
rrenas.
Fundón para hoy,
Estreno de la ópera en tres actos «El señor 
conde de Luxemburga*.
A Iss ocr.o y tres cuartos 
J T Í 08^ ® 5 con « Ktrídas, 3 pesetas; en* 
íáe«a^^e rX®̂ lul,8 0*75 id.; entrada de ParsisOi
Rf-cáudacfón obtenida m  el día de la f^ch? 
a ^ n c e p ío *  siguientes: .- «a^cae
í_v í niairmacioí-es, 442 LO pesetea.




— Doctor, creo que esta noche he teniio un a
— ¿De qué?
— Dé gota.
“ N oZseñ n ídnfX Úi? ?xces° en ]a cena?Ho, señor, me bebí una botella de vino,
r S  ha sido de gota, side cuartillo y medio 8100 ae 1
***
—sf'^ U2S cesanle» aniígo Rodríguez? 
-A le  pareció haber oido que te habían em-
Tip.de EL PAULAR
Fagina tercera É t  P O P  V




lie,. L o n d r e s
El inquilino’del piso principal de la casa de 
Skeet, ha demandado á la policía ante los 
tribunales, reclamando 25 000 francos de in­
demnización por la pérdida de ropas y mue­
bles, á causa del ataque de los agentes contra 
los anarqui^tas'que se refugiaron en el citado 
edificio.;
O© Hsisiseléra
En Asunción (Paraguay) ambas cámaras han 
aceptado la dimisión del presidente y vicepre­
sidente de la República.
En sustitución del primero ha sido elegido el 
exministro de la Guerra, señor Jara.
Reina tranquilidad completa en todo el terri­
torio.
De Esp©i*ná
Los obreros vineros organizaron anoche una 
manifestación, yendo á L!antriller8, donde asal­
taron las bobegas de un fabricante de Cham­
pagne.
Los asaltantes rompieron todos los toneles 
que hallaban á m  ̂no, perdiéndose 40.000 litros 
de dicho vino.
DeT&ngei*
Viene circulando el rumor de que El Gueb- 
bas, representante del sultán en Tánger, pa­
sará á Casablanca para sustituir á Orufani, 
quienjiría á Fez, siendo nombrado El Mokri 
en la vacante de El Guebbas.
Parece que se creará en Tánger un ministe­
rio de Negocios Extranjeros.
D© Y®kS®
De. los veinte y cuatro sentenciados á muer­
te con motivo del fracasado complot contra la 
vida de la familia imperial, á doce se les con­
mutó la pena capital por la de reclusión pér- 
pétua. ‘
Los restantes serán ejecutados.
Ü S s  d© E p ep n ay  . .
Sigue la agitación en los viñedos champag- 
neses.
Las autoridades prohibieron el mitin proyec­
tado.
En Ventemil se reunieron los viñadores, sin 
que se registraran incidentes graves.
Las tropas mantienen el orden en la región 
y vigilan las casas de ¡os negociantes.
. l l á s  d e  L@üds*@s 
Cerca de la estación de Battersea, el expré3 
atropelló á varios obreros que trabajaban en 
la vía, resultando del accidente dos muertos y 
dos heridos graves. . . .
De Donas
El aviador Breguet ha batido el «record» 
mundial de velocidad, llevando pasajeros en el 
aparato.
Recorrió den kilómetros en nueve minutos y 
veinte y ocho segundo.
D& Provincia
20 Enero 1911.
D© ''C oru lla
El entierro del señor Pérez Costales ha 
constituido una gran manifestación de duelo.
Presidió el Ayuntamiento, asistiendo inmen­
so gentío. v
E¡ entierro fué muy modesto.
D© ¥itos*ia
En el pueblo de Ondategui, donde se resta­
blecía de grave dolencia, suicidóse e! capitán 
de Estado Mayor, don César Maldonado.
Al apercibirse del suceso la esposa del sui­
cida, se desarrolló una escena conmovedora.
Dé Bas«é©léné '■
En el puerto y en las estaciones se trabajó 
esta mañana con esquirols.
El gobernador conferenció con los obreros 
asociados, siendo probable que éstos reanu­
den mañana sus tareas, repartiéndose el tra­
bajo con los esquirols.
También volvieron á su3 labores los tintore­
ros y aprestadores, que declararon la huelga 
en signo de solidaridad con los descargadores 
del puerto.




Continúa, con perfecto orden, la huelga par­
cial de Ojos Negros.
Muchos de los obreros y la mayoría de los 
empleados reanudaron el trabajo.
Los más recalcitrantes son los“operarios de 
los talleres.
A pesar de ello, se confía que á ¡allegada 
del Gerente, se solucionará el conflicto.
Do Madrid
20 Enero 1911, 
n  P a l a c i o
Hoy despacharon con el rey, Canalejas, 
Amós y Gasset, firmando don Alfonso varios 
decretos. ...
Siafc&PKisáesfiose
Desde palacio marchó Canalejas al ministe­
rio de la Gobernación, donde se informó de las 
impresiones satisfactorias que se reciben de 
Barcelona, de las corrientes de arreglo para 
la huelga de Puertollano, de las noticias de los 
temporales y daños causados por los mismos,y 
del restablecimiento de los correos de Meíilla.
■ V is ita
f E! secretario Interino de los negocios de 
Portugal visitó á Canalejas para agradecerle 
las manifestaciones que hiciera respecto á que 
España no intervendrá en las cuestiones lusita­
nas, cuya declaración ha venido á disipar la at­
mósfera de intranquilidad que se percibía.
D e c l a m a c i ó n
Según declara Canalejas, se ha acordado el 
relevo del general Puente, enviándose al Su­
premo de Guerra y Marina ejemplares de El 
Mundo y La Correspondencia, para las ac­
tuaciones.
Arlare M e o
Cirujano dentista de la Fa­
cultad de Medicina de 
M adrid y dentista del 
Hospital provincial. 
Especialista en trabajo de 
puente y dentadura 
inrompible
Extracción sin dolor
Horas de consultas: 10 ma­
ñana á 5 tarde.
Consulta económica: de 8 
¿1 0  mañana,
Marqués de Larilos 1
los m ilis  poro t a r i
La Gaceta del 4 de Enero actual Ifiserta 
los siguientes modelos de análisis que en­
cierran gran interés para el comercio de 
exportación de vinos de Málaga:
Formulario número 1•
(Este formulario deberá em plearse por el 
Perito químico, cuando él mismo haya ex­
traído las m uestras.)
Certificado de análisis químico de un 
envío de vino, mosto ú orujo de uva para 
ser exportado con destino al territorio ale­
mán.
Nombre y domicilio del remitente.
Número, clase, marcas, numeración, pe­
so bruto en kilogramos, indicación de la 
procedencia (país, zona de cultivo, Ayun­
tamiento, etc. color, año, etc.
Descripción del cierre oficial, ó precinto 
ó copia del mismo.
El C entro que suscribe, autorizado debi­
dam ente para ello,
Certifica:
1. ° H aber analizado, con sujeción á las 
prescripciones convenidas... m uestra... sin
m ezclar unas con otras....... ó después
de hacer una mezcla promedio, extraída... 
del..., (vagón-cuba, vagón-tina, ó de cada 
uno de los recipientes.)
2 . ° Que el producto contenido en cada 
uno de los recipientes ó envases que sirvie­
ron para formar la mezcla de la... mues­
tra ... analizada... es de la misma clase.
3. ° Q ue el... (vino,m osto ú orujo),cum­
ple las prescripciones exigidas por las le­
yes españolas para su comercio, y que del 
análisis se desprende que no contiene adi­
ción de tártaro (bitartrato de potasa) ni de 
sulfitos.
4 . ° Q ue la cantidad de ácido sulfúrico 
en un litro de líquido, no excede del conte­
nido en dos gramos de sulfato de potasa 
neutro. (1)
5. ° Q ue el... (vino, mosto ú orujo) con­
tiene ó no contiene adición de azúcar.
6 . ° Q ue acto continuo de haber extraí­
do la ... m uestra... de los...(vagones-cubas, 
vagones-tinas, ó de cada uno de los reci­
pientes), &se cerraron éstos, valiéndose del 
precinto oficial antes descrito.
7 . ° Q ue no se ha efectuado coupage 
con vino blanco, mosto blanco ú orujo de 
vino blanco. (2)
1 8.° Q ue el... (vino ó mosto) contiene 
en 100 partes en peso ... partes en peso de 
espíritu de vino y ... gramos de extractos 
secos en cada litro de líquido, á la tem pera­
tura de 100 grados Celsius. (3)
... á ... de ... de
...(Nombre del Centro)
(Sello)
...(F irm a y cargo del que 
certifica)
Formulario número 2 
(Este formulario deberá em plearse cuan­
do las m uestras hayan sido obtenidas por 
los Agentes de Aduanas ó de Contribucio­
nes indirectas.)
Certificado de análisis químico de un en­
vío de vino, mosto ú orujo de uva para ser 
exportado con destino al territorio alemán. 
A.) Declaración
La Autoridad oficial que suscribe, con el 
fin de hacer constar las condiciones que 
reúne para la importación el... (vino, mos­
to , orujo) contenido en ... número , clase, 
vagón-cuba, vagón-tina y demás enva­
ses.)
Certifica:
1. ° H aber exam inado..... {vagón... cu­
ba... vagón... tina y demás envases) de 
que se compone el envío que, al efecto, le 
füéroñ presentados, encontrándolo... lie- 
no ...; y una vez comprobado que su conte­
nido era de la misma Clase, se sacó una 
m uestra de... {vagón...-cuba, vagón...-ti­
na, y de cada uno de los recipientes), 
procediéndose inmediatamente al cierre de 
ellos, valiéndose del precinto oficial abajo
"l“ ~  ,V.A~ 7 T .  ,
2 . ° Q ue la...-m uestra... sacada... sin
m ezclar unas con otras ......... ó después
de hacer ühá m uestra promedio, señalada 
con... {número y clase del precinto, mar­
cas), después de haberla... cerrado oficial­
mente y  firmado, se entrega..» al rem iten­
te, á fin de que la ... ponga á disposición 
de... {nombre del Centro) para que proce­
da á su análisis químico,
B) Certificado del análisis químico núm...
El C entro que suscribe, autorizado debi­
damente para ello,
Certifica: . . /. m
1. ° H aber analizado la ... m uestra,.. ex- 
p tésada ... en la Declaración (A)
sin m ezclar unas con otras, ó des­
pués de hacer una mezcla promedio con su 
jeción á las prescripciones convenidas.
2 . ° Que el... (vino, mosto, orujo) cum 
pie las prescripciones exigidas por las le­
yes españolas para Su comercio, y que del 
análisis se desprende que no contiene tár­
taro (bitartrato de potasa) ni sulfitos adicio­
nados.
3 . ° Q ue j a  cantidad de ácido sulfúrico 
en un litro de líquido no excede del conte' 
nido en dos gramos de sulfato de potasa 
neutro. (4)
4. ° Q ue el... (vino, mosto, orujo con­
tiene ó no contiene adición de azúcar.
£,° Q ue no se ha efectuado coupage 
con vino blanco, mosto de vino blanco 
orujo de vino blanco. (5)
6.° Q ue el... (vino, mosto) contiene en 
100 partes en peso ... partes en peso de es­
píritu de vino y ... gram os de extractos se­
cos en cada litro de líquido á la tem peratura 
de 100 grados Celsius. (6)
... á .... dé ... de 19... * .
...(N om bre del Centro-)
...(Sello.)
...(Firm a y cargo del que 
_________ certifica.)
(1) Se hará constar solamente tratándose de 
vino tinto, exceptuando los vinos de postre 
también el mosto y orujo de uva para vino tinto
(2) Solamente se hará constar con relación al
BAZAR MÉDIQO-ÚPTICO
higiene, ins-
u - r e e n  . m
Málaga, Plaza del Siglo (esquina Molina Laíio)
Apósitos, cum deLister, braguero», fajas ventrales, artículos de g^ma, ortopedia 
trunientos de cirugía.
Esp©©I©¡i«S®d ©iia ©¡flaca P a r í s
Todos los artículos de esta casa proceden áe las fabricas ex tra je , as más acreditadas, garanti­
zándose su superior cáUdad —Tirantes cmoplá ;cos pata contener la cargazón de espaldas.
Talles* «I© e©5!íp©sfiai*as.—Ercglisfo S’p oleen
D F  M AJD M XM P
La nivelación
]
Se habla del déficit de los presupuesto?, de la 
dificultad cada vez mayor que para un país pobre 
como el nuestro supone el sostenimiento de una
carga tan pesada de gastos como la que se nos 
impone en la obra económica del ministro Cpfeián.
Economistas, políticos y hombres ae gobierno 
discurren féríhüias de remedio, de soluciones á 
Cuál más enrevesadas,que si en teoría parecen se­
ductoras, en la práctica serían descabelladas.
Yo, como todo buen español, también tango mi 
ideíca, una iniciativa que me apresuró ó lanzar 
por si encaja»
Los apuros económicos de España se resolve­
rían, la nivelación del presupuesto sería una reali­
dad, si se apelase á la solución héróica que voy 
á proponer. Una solución algo violenta, pero toda 
vieleiicia es disculpable cuando se invoca el inte-
JLa h u e l g a  d e
c a r p i n t e r o s  e b a n i s t a s
U
rés augusto y supremo-de la salud del puebl 
Suprimir á la familia Montero Ríos. Hacer des­
aparecer por un procedimiento expeditivo, como 
aquel que valió fama inmortal áHerodes, á todos 
los parientes, habientes y deudos laterales y co­
laterales del patriarca de Lourizán.
Nuestras cargas nacionales quedarían aliviadas 
en unas dos terceras partes. ¿03 parece pequeño 
negocio y despreciable solución.? „
Un amigo, previa advertencia de que su memo­
ria fiaca ppf fuerza había de incurrir en lamenta­
bles ¿'misiones, me refería esta mañana la posición 
actual de ía familia Montero Ríos dentro del régi­
men democrático canalejísta N© hay ramo político 
ni administrativo donde uft Montero, un Montera- 
zo ó un Monterito no haya fijado su garra.
Don Eugenio, el patriarca, cobtaanuaimente de 
la nación, por su carácter de presidente del Sena­
do, sueldo y gajes que uo exceden de nueve mil 
duros.
García Prieto, uno de los yernos, 6 000 dur03 
como ministro de E-tado, 5.000 para material,
20.000 para reptiles, 50 000 para gastos secretos, 
derecho á usufructuar ios fondos de la obra Pía 
de Jesusalén, que ascienden á una millonada, y 
coche.
Don Eugenio Montare Villegas, un hijo, 15 000 
pesetas anuales como ministro dei Tribunal de 
Cuentas del Reino.
Don Eduardo Víncenti, otro yerno, doce mil 
quinientas pesetas como presidente del Consejo 
dé Instrucción pública.
Don Ave!ino,#ontero Villegas, otro hijo, T.500 
pesetas en el Banco de España 
Gerardito Montero Villegas, 15 000 francos 
anuales como cónsui de EspBña en Liverpool.
Martínez del Campo, otro yerno, T.500 pesetas 
como ministro cesante.
Don Rodrigo Montero, un sobrino, veinte niii 
pesetas anuales como director de la Estación 
Etnológica de las Palmas, (Canarias.)
Otro sobrino, Rodríguez Montero, exsecretario 
del Ayuntamiento de Santiago de Galicia. No se 
sabe lo que cobrá, pero vive bien.
Otro sobrino, hermaneo del antecesor, 6.000 
pesetas como comisario de vigilancia del distrito 
de Buenavista. _
Un primo de García Prieto, de apellino Feas, 
6 000 pesetas como jefe de negociado en el minis­
terio de Hacienda. #
El secretario particular de Eugenio Montero 
Villegas, 4.000 como catedrático de telegrafía y 
telefonía, última creación de Bureil 
El secretario de don Avelino, 2.000 pesetas en 
Fomento. .
Los dos secretarios de don Eugenio, el patriar 
es, uno 3.000 pesetas en Instrucción pública; otro 
5 000 pesetas en la Secretaría dei Senado.
Un sobrino de García Prieto, diputado á Cortes 
por Orligueira y empleado de 2.500 pesetas en el 
Congreso.
Don Manuel Gullón, otro sobrino de García
3.000 pesetas en Gobernación 
Otro idem, Ídem, 4.000 pesetas como comisario
de policía.
Otro, médico en la Princesa, 2 800 
Otro Feas, profesor de la escuela de Industrias 
4 000. , . ,
Por la línea de Víncenti, el administrador de »a 
Aduana de Barcelona una inmensidad de pesetas 
Otro sobrino, el gobernador de Hueiva, que es 
el gobernador mejór retribuido de España.
Faltan datos de once Monteros, mejor ó peor 
colocados, pero qué cobran todos 
Decid ahora si se nivelaría ó no el presupuesto 
suprimiendo á los Monteros.
XOFRE.
CU 31
Un señor que firma la crónica «Movimiento 
Social» con el pseudónimo de Juan Lorenzo 
escribe en uno de los extremos de la corres­
pondiente al dia 20 del actual, que dos vocales 
obreros que se hallaban en el centro de los 
carpinteros, habían aconsejado á Í03 huelguis­
tas la vuelta al trabajo hasta tanto se solucio­
nara la huelga por el consejo de conciliación 
nombrado por la Junta local de Reformas So­
ciales. Y como la verdad de los hechos no es 
así, conviene, para evitar toda suspicacia, 
aclarar esta cuestión, que creo de verdadera 
importancia.
Lo que sucedió aquella noche en esta .parte, 
fué que el presidente de ¡a sociedad de car­
pinteros y ebanistas, que lo era el compañero 
Díaz Alba—por fálta del presidente efectivo 
concedió !a palabra—con la venia de la asam­
blea—á uno de los vocales obreros que cons­
tituye eítribuüal arbitral, ho á dos como dice 
en la crónica, para que aclarara, los términos 
de la cuestión que se debatía. El vocal dicho 
leyó I03 artículos que se refiere á ley de conci- 
liacíón’y arbitraje, en Ins cuales hay uno que 
copiadaá la letra, dice así:
«Artículo 9. El consejo procurará, ante to­
do, recabar de las partes, que ni el patrono 
suspenda el trabajo» ni los obreros lo abando­
nen mientras Se tramita iá conciliación, y pro­
ponga luego los términos de ésta.»
Leer y explicar el alcance de este articulo 
no es aconsejar la vuelta al trabajo como s d:ce 
en su crónica el señor Lorenzo, sino enseñar á 
los que no saben una parte de la legislación 
obrera.
En lo que se refiere á la poca confianza que 
inspira á ¡os obreros huelguistas la labor de 
dos vocales obreros en el tribunal de arbitraje, 
baste decirle que por unanimidad se acordó pe­
dirlo á la Junta de Reformas Sociales. Lo que 
sucede en estas luchas, señor Lorenzo, es que 
nunca faita algún descontento ó apasionado 
que se aprovecha de estas cosas para sembrar 
la duda entre sus compañeros de trabajo y lle­
var las aguas por el cauce que ellos quieren.
Por lo demás, cuide bien de poner atención 
á las cosas que se relacionan con los intereses 
obreros, y no les ponga oido á los áspides, si­







































































































vino tinto, mosto y orujo para dicho vino.
(3) Se llenará únicamente cuando se trate de 
vinos y mostos en los cuales se haya hecho el 
coupage.
(4) Se hará constar solamente tratándose de 
vino tinto, exceptuando los vinos de postre y lo 
mismo de mosto y orujo de uva para vino tinto.
(5) Solamente se hará constar con relación ai 
vino tinto mosto y orujo para dicho vino.
(6) Se llenará únicamente cuando se trate, de 
vinos y mostos en los cuales se haya hécho el cou 
page.
de ñáñigos asesinos, pregonaban bien a to su
valor. . ,
Si tonto fué Blasco Ibánez exponiendo su 
vida y su obra al tiro peligroso de un obscuro 
oficial del Orden público, más tonto hubiese 
sido Elias sometiendo su cabeza al balazo des­
tructor que le destinaba un señorito perdulario 
y tahúr. M. CiGES Aparicio.
nfin 'i1" 71 T
De interés para el público
£as c i t á is  | f f  f i f i
Los mayores de 14 años f e  no se hayan 
provisto de su cédula personal en 4  
flor de 1910, por no haberla ootenmo ■ r-n 
en la multa del duplo del valor de día, ea¡ de 
cir, que deben pagar en el peneca ejec4  
tres veces el importe que les hubiera res­
pondido en el periodo voluntario.
Así, el jornalero á quien se exige por,^ü ce 
dula 0.97 peseta en ei periodo voluntario, tie­
ne ahora que satisfacer por su cequia de 1910 
tres veces 0.97 ó sea 2.91 pesetas; peí o no 
cantidad alguna por apremio, embargo ni 
costas del expediente.
ha tenido que cultivar oirás uisupuua»,, »  “**“ Téngase bien presente por 
tontería. 4 Tontería que el general Weyler agentes del contratista no pueden con>_gr 
quisiera discutir dé crítica literaria cofi Me-! contribuyentes sino lo expresado. Ohta -
ridículo, y, con gran frecuencia, despreciao^. 
Los que más se baten, los que á cada momento 
se ven figurar de padrinos, suscribiendo actas, 
dando y quitando patentes de honor, son unos 
solemnísimos picaros, que tienen de pillastres 
mucho más que de caballeros. Las armas son 
para ellos lo que para las personas de bien los 
instrumentos de su honroso trabajo: un medio 
de ganarse ¡a Vida,. Por matonismo se imponen 
á los débiles, realizan ésíafñs, §« captan los 
elogios de la prensa. Los jefes de pái-.n© j 08 
renumeran con actas de diputados y pingues 
granjerias, pará qué les sirvan, de escudo, to­
mando su defensa ó agrediendo al adversario 
molesto con violencias provocadoras del duelo. 
Y sin creer en éste, y creyendo demasiado 
éh la falta dé honradez del que le ultraja, tiene 
la debilidad de darle saíisfación sirviéndote de
voluntaria víctima. , , t
La mayoría de los lances, terminan con la 
ridicula picadura en el brazo, y esto es lo que 
los hace risibles; pefo de tiempo en tiempo 
sobreviene el desenlance trágico, que aureola 
de heroísmo al vencedor; el baratero, por 
poco que valga, puede ya dar por asegurado 
su porvenir. Quedej enhorabuena, el duelo 
para los que han hecho de las áriñás una pro­
fesión: su ejercicio es para ellos un deber; pefo 
que se bata con un maestro consumado ei que 
 t i   lti  t a  di ciplinases una
DESDE PAR IS
Sobre el duelo
En Francia se derrocha estos días bastante 
tinta,comentando el proyecto de ley que contra 
el duelo ha presentado el abate Lemire, y á 
este propósito se exhuman bastantes citas. 
Una de ellas pertenece á Harry Alís, y preten­
de resumir toda la filosofía de esa estúpida 
costumbre:
«El duelo es, seguramente, el dogma menos 
discutido de la moral de los bulevares. Posee 
todas las virtudes; sobre todo, repara las vir 
tudes averiadas. Cuando un aficionado á tlm 
bas y burdeles tiene una aventura desgraciada 
cuando un periodista carece de razones, cuando 
á un político le acusan de estafador, preparan 
un encuentro; acuden al terreno y se hacen 
picar el brazo; el honor queda á salvo. Lo más 
divertido de esto es que nadie discute la in­
eficacia de esta costumbre admirable, y que 
nadie osaría mostrar bastante carácter para 
declinar, llegado el caso, estos encuentras ridí­
culos^ estos duelos sin razón y sin peligro 
¡es tan poca cosa un arañazo!»
Lo transcrito pudo ser íntegramente verdad 
cuando lo escribió Harry Alís; quizás siga 
siéndolo en los bulevares cuya moral resume 
En España, al menos, si no se discute la inefi 
cacia del duelo, es porque nadie cree en su 
eficacia. Más todavía: en el concepto general 
de la gente, el duelista es un ser bastante
Para mayor claridad, publícalos á conti­
nuación el siguiente estado en que se 
nan ¡as cantidades correspondieres 
sede cédula, ya en el periodo voíuríímo, va 
en el ejecutivo:
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néntiez*]Peiayo1;'tontería que" Blasco Ibáiez >e| ¿w cialquier concepto-de| 
prestase á ser blanco seguro del teniente que | que fuera, representaría «na cM ptun y
con él se batió; pero tan fuerte es ei poder de debe denunciarse á los tribunal-- 
preocupación, que, llegado el caso, hace 
tontos de los más discretos.
A este propósito voy á rememorar un cuerdo 
rasgo del corone! Elias, que le hubiera costado 
la carrera de conocerse á tiempo; y si hoy Jo 
cito es por haber muerto. Era capitán de ía 
Guardia civil en Llerena. Ei distrito estaba 
infestado de gitanos y gente maleante; raro 
era el día que no se registraba un robo de ca­
ballerías, y, tras ias caballerías, vinieron los 
asaltos á las casas. Con su juventud robusta, 
su actividad y energía, Elias limpió campos y 
pueblos en pocos meses. Entre ios perdularios 
obligados á emigrar, había un matrimonio^rela­
cionado harto estrechamente con un señorito 
que había perdido impasible dos ó tres fortunas 
á las cartas, y que sentía tanto desprecio per 
la vida ajena como por la suya propia. Este 
quería que el matrimonio amigo continuase en 
el pueblo, y E!ía3 se opuso á su capricho.
El choque sobrevino en el casino. Cada bofe 
tada del hercúleo capitán, derribaba á su con­
trario, que era delgado y bajo. Este se levan­
taba impávido del suelo, sufría otro castigo 
y volvía á rodar.
Cuando el abofeteador se dio por bien co 
brado, el otro se limpió el polvo, se compuso 
indiferente ante un espejo, y buscó dos ami 
gos... El capitán Elias no ios encontró tan 
fácilmente. Dijéronie quien era su adversario 
y la suerte que le esperaba al otro día ante 
aquel hombre de hielo, que ni aún abofeteán 
dolé se alteraban sus nervios. Por sus pro 
píos ojos, pudo ver las trazas de los prodigio 
sos blancos que la pistola de su rival había 
dejado en el patio dei casino... Ante la segu­
ridad de una muerte cierta y estúpida, E-iías 
dudo y acabó por autorizar una retractación 
vergonzosa, cuya minuta redactó su adver 
sario .. * . . .
Y Elias de todo tenía, menos cobarde: otros 
balazos que después recibió en el pecho, los 
tiros que en una angosta escaleriUu de la Ha 
baña soportó subiendo el primero á la casa
JMnftacen©© si©
Félix hm
© n!S© s Ü elbgtártláB t S o s a v lp é n ,  
P e p e n o  y
Como terminación de balance, esta casa hace 
grandes rebajas en los artículos. á& temperada.
Sección de retazos de lasa Señora y  Cebalier®* 
Sábanas, colchones y otros artKuRx*. _ r 
Liquidación de toballas rm ahiip JS;
retdn, manteles y servilletas. Colcha* ds piqué 
de ÍO á 7 ceretas. .. , , ,
Sección especial de pañería y ar;:culos blan-
C°Granos oro de 20 metros desde 10 pesetas. ;
Todos estos artícelos quedan, expuestos ai pu­
blico en los escaparates desde el lunes m
58 EL HÉROE Y EL CÉSAR
rodó el conde, se halló Navarro rodeado de seis 
euyas puntas buscaban con ansia su corazón.
Sin aturdimiendo, pero angustiado por suponer que 
Silva estaba muerto, y  con el coraje que tan horrible aten­
tado inspiraba á su alma fuerte y poderosa, acometió á 
los asesinos, procurando, más que la defensa, matar á 
los villanos que tenia en torno.
— No me importa morir—se decía,— pero quiero ven­
garme; y á este fin bendigo á Dios que me inspiró la idea 
de una cota y un semicasco, donde se embotaran las es­
padas enemigas. ¡Muere, maldito! ¡Y tú! Van dos.
Su acero era, efectivamente,una guadaña, que giraba 
á derecha é izquierda, sembrando el suelo de sangre y  
dando al aire los ayes del moribundo que acababa de ten­
der.
— ¡Al de abajo, que se mueve!—gritó una voz lejana, 
sin duda la de Bemúdéz, que presenciaba el combate á 
veinte pasos de allí.
— Otro, y  van tres, por que se mueve mi amigo— ex­
clamó Navarro;—y si no sois cobardes, seguid un poco y  
doblaré el número.
En este instante se levantó Alberto; anduvo dos pa­
sos y espada en mano, cayó sóbrelos tres que quedaban.
A la vez gritó el jorobado:
— ¡Maldición, todo se ha perdido!
Y se oyeren los pasos de la precipitada fuga que em­
prendiera.
— ¡Muere, muere!— exclamó Silva derribando á dos.
— Este para mi—dijo Navarro, hiriéndo al último y 
corriendo tras el jorobado.
El conde sintió un nuevo desvanecimiento, perdió 1% 
vista y  cayó, quedando sentado, Con voz trémula dijo;
EL Y EL CÉSAR
— No lo persigss, capitán, que me faltan las fuerzas 
y deseo además perdonarle.
— ¡Crbarde, asesino!-grifaba Navarro.— ¡Huye que 
parece un galgo! Y puesto que corre más que yo y tú lo 
quieres, le dejo escapar,.. Pero ¿Qué es eso, Alberto, lujo 
mío? ¿Cuando yo te creía con vida cierras los ojos? ¡Hijo, 
hijo del alma! ¡No oye, me parece que está frió! ¡Dios de 
mi vida, salvadlo y  muera yo si es preciso!
El conde, sin abrir los ojos, murmuró:
— Agua... agua... á la sien derecha.
— Veamos—exclamó Navarro, convulso y llorando de.
alegría.— Si, dos balas estrelladas en el acero de su
chambergo. Padece una conmoción cerebal, efecto de los 
golpes, como si dijéramos des arañazos. ¡Bendito sea 
Dios y mil veces bendita su misericordia! Te'poiidic agua 
hijo mié; vaya si te la pondré; pero no te dejo aquí, qua 
1 pueden ser más y  no me es dado marchar n a  mi porazón 
que quedaría contigo. Ven, hijo, ven.
— Padre mío, no es nada, agua á la  sien y oprime esa
parte con un pañuelo. ¡Ay, terrible vértigo!
El ex comunero envainó la espada de Alberto, sujetó 
la suya con los dientes, y cogiendo á aquél como á *m ul­
na, lo levantó en alto, camina-ido hacia adelante, dicien­
do á la  vez:
— Pesas,.hijo, pesas, mas no importa. ¿Dónde haura 
agua por aquí? Allí la veo la veo correr.
E internándose en la pradera, llegó ecn su  ̂ preciosa 
carga al borde de un estrecho aroyuelo que distinguió 
resplandor de la luna. Luego soltó á Suva 
cuidado y empapó en agua el lado derecho da 
Tres veces repitió esta operación, terminándola con mo­
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O p i n i o n e s  e n  e l  e x t r a n j e r o .  —
A d m i r a c i ó n  e n  F r a n c i a  d e  
i o s  p r o c e d i m i e n t o s  i n g l e s e s
La desproporción aparente de los medios 
empleados para apoderarse de los do3 anar* 
quistas de Sidney-síreet,habrán asombrado, se ­
guramente, al publico británico. Los métodos 
por los cuales estos asesinos fueron aniquila­
dos* no excitan en Francia más que admira­
ción. El periódico Los Debates se congrat^'tí 
de que la guardia escocesa a c u d a s  en aviTda 
de la poiicía y que la arti.Uéría fuera vista en 
¡as calles aunque sus detonaciones no llegaran 
a oírse por ios londinenses. Las autoridades 
británicas nacían de este modo inútil toda re­
sistencia y evitaban el derramamiento de san­
gre, mucho más preciosa que la de estos viles 
asesinos,atrincherados en su antro,y provistos, 
según parece, de un arsenal completo de muni­
ciones.
?rorv̂  Creer 5 ae ^°3 anarquistas, tratando de
iraguar sus siniestros planes en el país que les 
concedió seguro asilo, hayan abierto los ojos á 
los partidarios de la tolerancia, y contribuyan 
con estos sucesos á ocasionar al anarquismo el 
mas profundo golpe hasta ahora recibido.
L a  o p i n i ó n  e n  A l e m a n i a  
La Prensa alemana da cabida, en lugar pre­
ferente, á los detalles de lo que un periódico 
describe con el calificativo de Una batalla en 
Londres.
La presencia de tropas y el gran número de 
agentes de policía que intervinieron en el ata­
que de la casa de Sidney-street.causan un ver­
dadero asombro. Varios periódicos deducen 
ae estos sucesos que la falta de restricciones 
efectivas á los inmigrantes y la falta del siste-
o T h S o ^ L 61! P°rt1el cual Hallan I pacios celestes donde la
lidaf U ;^ 0- l?,nÍ1VÍCluos^ e ^e£ an á una loca- traordináriamente fría. 
oerríAn bí  S,US nombre8 y sef»as en la ins- Así, pues,
hrocnrrrín^ 10 9’-^ !1 ^spcnsables de cuanto ' na ocurrido. E! periódico Lokalanzeiger, que
üolfrí«qnL  ? e ,0reÍ- relaciones sostiene con la 
? í » w í í USena’ dlce: que Ia comisión de poli­
cía berlinesa que visitó á Londres el añoúlti- 
mo, con su presidente Herr von Jagow, creyó
a n í í S  hHCf  Una deLenida v!siía al barrio 
lsta d? ia gran Metrópoli. El citado pe- 
nódico publica el siguiente comentario alía- 
Síncero como consecuencia de las im­
presiones recibidas:
«ímE* der®cbo de asilo es digno de cen-
TUnnarLá S - Se .tíe~en los redeiltes sucesos de 
Londres. Ningún Estado poderoso debe tolerar
Vapores correos alemanes
L nsa regular mensual de vapores rápidos para Cuba y México
cd P:5fir*n Kse-w ~~rn—¿*!£!s ^  Málaga !°s díasr29 de cada mes para Habana, Veracruz 
co, Puerto México (Coatzacoalcos) y Progreso, directament® y sin trasbordo? '
El magnífico vapor correo alemán Spr>eew a5d
de 5 0°° toneladas; su Capitán Schubarth. Saldrá de Málaea el 29 do R„pm min
MJÍe™iaraÍ"25.nMálagal0'  COTS,S"at<*l°» Sre.. Viuda fe Vicente Baqueta y C.*. Cortina del
duda de . /.“;ater,I08a muerte, surguió la 
, aa ae, «i existiría alguna relación entre am­
óos sucesos. Mrs. Josefina, una hermana de 
Beron, declaro al siguiente día que su herma­
no tenía algunos negocios con un hombreen 
Sidney-street, llamado átepny. Ignoraba la na­
turaleza de estos negocios, pero la muerte de 
su hermano debía tener alguna relación con 
estos asuntos.
Cuando tuvo noticias del crimen d.e los anar­
quistas, dijo que anduvo de puerta en puerta 
por las calles de aquel barrio, para ver de en­
contrar al citado Stepney, al cual conocía por 
haberlo visto algunas veces.
Tanto estas pesquisas coftio las que la poli­
cía practicó por su cuenta en aquel barrio, no 
dieron resultado alguno y el asesinato ha que­
dado en el mayor misterio»
(Se continuará.)
EL FRIO
El calor que, como ya en otras ocasiones he 
dicho, no es otra cosa que una de las manifes­
taciones de! movimiento vibratorio d© í©<« 
mos de la materia, esrip nianpt—5 ! «nucido en la superfi-
f-Ie  ̂ —««a por la irradiación solar; pero á
« vex, la tierra Caliente lo trausmite á los es-’ 
temperatura es ex-
ue haciendo un estudio constante y complejo 
e los fenómenos meteorológicos se pueden 
determinar, no con mucha antelación, las osci­
laciones termométricas. Ejemplo elocuente de 
lo que dejo sentado lo tenemos en el frío rela- 
tivamente'intenso que aquí se deja sentir aho­
ra, consecuencia lógica de la revolución atmós- 
férica qtie estos días hemos leído en las nota3 
meteorológicas.
El problema es muy sencillo; dicho está ya 
que el calor es producto del movimiento de los 
átomos, y sabido es también que fuerzas que 
obran en sentido opuesto se extinguen ó se mo-1 
difican. Esto nos explicn el efectos de los aba­
nicos y de los ventiladore: en verano los áto­
mos del aire están dotados de un intensísimo 
movimiento vibratorio, que se traduce por ca­
lor; pero esta fuerza—el abanico ó el ventila­
dor—actúa sobre ellos, resultando el choque 
de las dos fuerzas que se modifican y en su 
consecuencia las vibraciones de los átomos 
vienen á ser más lentas, y por lo tanto, refres­
ca el ambiente.
Loa fenómenos meteorológicos podemos 
compararlos á grandes abanicos ó enormes 
ventiladores, y estudiándolos diaria deteni­
damente en las Notas, se apreciará el por qué 
de las variaciones del tiempo, y podremos 
aprovecharnos de las ventajas de estos cono 
Cimientos.
Luis Gil Sumbibla
ph co™ r x poderoso debe tolerar 
en su seno elementos extraños que fragüen v 
reslicen siniestros atentados. S y
A s e s in a to  d e  O la p h e n . —M u e r te  
. d e  u n  e x tr a n je r o .
A las ocho de la mañana deí día siguiente al 
ug®r 0s suces° 3 mencionados, 
w i i w f  6 de »)olicía encontró el cuerpo de un 
líSwídU uaS 8Ínado de un modo brutal é incali- 
ticab(e. Había recibido terribles heridas en la 
trente, apareciendo completamente magullada 
la parte izquierda de esta región, el ojo del 
mismo lado fuera de la órbita, dos puñaladas 
fJV*1 corazón y tres profundas heridas en el 
lado derecho del pecho.
El cadáver resultó pertenecer á un súbdito 
francés, llamado León Beron, de 50 años de 
edad y que había vivido los últimos tres años 
en Jublice-street.
Segúnjos datos que ha podido obtener
. un punto determinado de la su­
perficie de la tierra está sujeto á continuas va­
riaciones en virtud de la posición fija del sol y 
la inextable de la tierra en el recorrido de la 
elíptica, y como esta variación depende de dos 
periodos, diario y anual, las oscilaciones de la 
temperatura es natural que también las ten- 
gan.
Dividida la tierra en cinco zonas, cada una 
de ellas recibe en graducción especial el calor 
solar, y sabido es, y por ello no me ocupo de 
e3ta minucia, que mientras en los polos el hielo 
es perpetuo, en la zona tórrida se produce el 
máximo de calor por pasar el mediodía por el 
zénit, siendo de 44° su menor altura.
Si la Tierra fuera una masa completamente 
homogénea y no se conocieran en ella las nu­
bes ni los vientos, el calor en los distintos pun­
tos del planeta sería uniforme, con relación á 
las estaciones y á las zonas; pero no siendo así, 
las máximas y las mínimas en cada año, en ca­
da mes y en cada día son variables, depentien- 
do de los múltiples fenómenos meteorológicos; 
de la naturaleza y constitución de la Tierra -  
montes, valles, llanuras, e tc .,—de los mares, 
ríos y lagos, de la vejetación, de los fenóme­
nos solares, ó sea los que periódica y coastan- 
temente se observan en el astro rey ó que se 
llaman sus manchas, de los vientos.
Esto, explica perfectamente por qué todos 
los puntos de la misma latitud geográfica no 
tienen igual clima, como -por ejemplo Nápoles 
y Nueva York están á la misma latitud y se di- 
I; ferencian notablemente en cuanto á condicio-
. . .  r  u , x — r ------- la *nes climatológicas, pues la temperatura media
poucia, Beron llegó de París hace quince años."anual es en la primera de 12°25 y la segunda 
pe cree que poseía alguna propiedad en Bal-!; d«8°7, mientras que pueblos cuya diferencia
hamque que ie producía una renta para vivir 
cómodamente.
Aunque muy conocido en aquellos alrededo­
res, se le. consideraba como hombre muy re­
servado y aparentemente no cultivaba ninguna 
amistad. D e ordinario vestia bastante bien. En 
el momento de su muerte llevava un gabán os­
curo con cuello de astracán, un chaleco oscu­
ro bastante raido, un capuchón también oscu­
ro, pantalones azules y botas de cuero lustrea­
das. Su sombrero de copa se encontraba á 
corta distancia del cadáver, lo mismo que una 
prpa manchada de sangre, por lo que se deduce 
que el muerto se hallaba fumando en el momen­
to de ser atacado.
En vista de la coincidencia de hallarse el 
asesinado en relaciones de amistad con indivi­
duos del barrio anarquista donde tuvieron lu­
gar los asesinatos mencionados y coincidir
es de muchos grados, como Quebec y Cris 
tianía, tienen casi la misma temperatura 4,4  la 
primera y 4,2 la segunda.
Como resultante de las diferentes circuns­
tancias que he apuntado, tenemos que existen  
lugares de diferente latitud en los que la tem­
peratura media en invierno ó en verano es la 
misma ó muy aproximada, cuyos lugares se 
unen geográficamente con líneas que reciben 
el nombre de «isoauímenas»"las de frío é «isó- 
teras» las de verano. Así Crimea, Dinamarca 
y Besarabia tienen en invierno un promedio de 
0o, igual que Transilvania, Hungría y otros 
países; Dublin tiene 4o, como Nantes, é igual 
media en verano que Filadelfia y Drontheim.
Como las causas que en cada localidad pue­
den influir, no ya en un período de días sino 
de horas ó minutos, en la variación de la tem­
peratura normal, persisten siempre, de ahí el
Lísb@@s  di© wap©B»©s c o r r e a s
Salida fija del puerto de Málaga
Aüám
A R M Í
El vapor correo francés
H itid ja
saldrá de este puerto el 23 de Enero, admí1 
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
para ¡os puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
JMggéri®
saldrá de este puerto ui 2 de Febrero para Mon­
tevideo y Buenos-Aires.
El vapor trasatlántico francés
P rov ien e©
saldrá de este puerto el 4 de Febrero admítlen 
do carga para Bahía, Río de Janeiro.Santos,Mon­
tevideo y  Buenos Aires, y con conocimiento direc­
to para Paranagua, Fíorionapolís, Río Grande do 
Su!, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Rio 
de Janeiro, pera la Asunción y Villa-Concepción, 
con trasbordo en Montevideo, ypera Rosario, los 
puertos de la ribera y los de la Costa Argent ins 
Sur y Punía Arenas (Chile) con trasbordo en 
Buenos Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Usarte Ba­
rrientes, 26, Málaga.
Muro y Saeuz
En L iq u id a c ió n
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, dp
tránsito y para el consumo con todos los dere­
chos pagados.
Vinos Secos de 18 ¿¡¿•U ¿ 7 . üis-
deraá 9. Jera* ás-suá 25 pfesw at-riiteu de 16-66 
litros.
Dulces Pedro Xinsen á 7¡ts Moscatel 
Málaga color de 9 en adelante,
Tierno de 11 á 14.
Vinagre puro de vino & 3.
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 caba­
llos, un alambique alemán con caldera de 600 li­
tros y una r tensa hidráulica de gran potencia, y 
unís báscula de arco para bocoyes.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra Industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio, Alameda 21
Sociedad española . 
de los Amigos del Arbol
Él ingeniero f jefe del distrito forestal, nos 
ruega publiquemos la carta que le ha dirigido 
don Ricardo Codorníu relativa á la constitu­
ción en esta provincia de una sociedad de Ami­
gos dq los Arboles, así .donlo que cuantos de­
seen ingresar en dicha ÁsociadíÓn puene remiá 
tir sus adhesiones á la Jefatura de Montes, 
calle de la Bolsa núm. 19, principal, expresan­
do además las profesiones ó negocios á que se 
dedican y las señas exactas de sus domicilios.
Dice así la Cartas
«Murcia 19 de Enero de 1911.
Sr. D. Manuel Pujadas.—Málaga,
Estimado amigo y compañero: Es indiscuti­
ble que todos los hombres amantes del progre­
so deben trabajar en pro de la defensa y pro­
pagación de los árboles, empleando en su fa­
vor todos los medios de que dispongan.
Para conseguir realizar esta aspiración que 
multiplicaría considerablemente las fuerzas 
productivas del suelo de nuestra patria y por 
lo tanto la riqueza y  el poderío de la nación, 
se hace preciso orientar la opinión pública por 
ese camino, haciendo que lo que es hoy una 
aspiración en el país se convierta en la convic­
ción arraigada de que se trata de la empresa 
más patriótica que puede intentarse.
Con este obleto, desde hace algunos años 
venían proyectando, con algunos compañeros, 
la creación de una poderosa sociedad, y ahora 
gracias al apoyo decidido que prestaron á la 
idea los señores Gasset, Sánchez Guerra, Zu- 
leta, Rodrigañez y otros excelentes patricios, 
está ya en vías de realización.
Para ello contamos con la colaboración deci­
dida de todos los ingenieros de montes, y co­
mo sa trata de extender desde luego la acción 
de la Sociedad á todas las provincias de Espa­
ña, ruego á usted que se sirva hacer eficaz 
propaganda j ’ "rocure adliesiones. formando
í.™ iia+o IL Í.Lit-_____ nombres de losuna lista en que figuren iu» ... <• „oa.Q.
que deseen asociarse, las profesiones o 
dos á que se dedican, así como también las se ­
ñas exactas de sus domicilios.
Además se.desea una relación de las perso­
nas que á su juicio pudierán formdr pafte de la 
Junta directiva provincial, en la que debe figu­
rar un ingeniero de montes y otro agrónomo, 
pudiéndo remitirse ambas relaciones á la S o­
ciedad Española de los Amigos del Arbol, 
Puetfcarral 137, Madrid.
Seguro de qde reconocerá usted la impor­
tancia que tiene la creación de esta Sociedad, 
se complace en reitérale su cordial afecto su 
buen amigo y colega q. 1. e. 1. m., Ricardo Co 
dorniu.
¡j-x-nacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
y*iaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n.9 ¡5Vinos Finos de jo*-, é
C asa  f iu n u ^ a  ®n el afto
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento deT¿ Palle San Juan ds Dl0S n‘ 
vinos á los siguientes preCiós: ^  Vadepeña x in to
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legitimo .
H2 * * 8 » » » * 9 *
1 Un » » ■» » » • *
Una boteA a de 3j4 » » * * * * *
Vinos Valdepeña Blanco 












l;2 » Lágrima Cristi
» Guinda * *■'
s Moscatel Viejo * *
» Color Añejo * •
* Seco Añejo » »
Vinagre de Yema » *
Pop partidas precios convencionales




Una botella de 3{4
Vinos del país
Vino Blanco Dufcé ^ liíros










PASTILLAS b o n a l d
Cloro boro-sódicas con cocaína
De eficacia comprobada por los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, a .̂aa _u 5f .r ®1 
sequedad, granulaciones, afonía producida por cau8a« periféricasi fetW 
etc, Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones cientificas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su. clase en España 
y en el extranjero.
Acanthea virilis
Poliglicerofosfata BONALD. — Medica­
mento antineurasténico y anf¡diabético. To­
nifica y nuire los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas.
Frasco de! vino de Acanthea, 5 pesetas.
„  ©n todas las farmacias y en la del autor,






Combate las enfermedades ¿el pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónicos, laringo-faiingeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Frecio del frasco, 5 pesetas 
BTúfieas d e  A r c e  (antes Gorge*
Versos de Maro
Cas canciones intinas
Eduardo Baro, el joven poeta que conoce­
mos, no hace mncho, por sus composiciones 
publicadas en los periódicos locales y  por su 
reciente libro de poesías Aquelarre, ha dado 
otra muestra de su fecundidad y de su cons­
tante estudio, con otro volumen de versos titu 
lado: Las canciones íntimas,
Baro, como decimos más arriba, e3 joven.
Sus versos adolecen de un ligero vicio de 
fondo, perdonable por esa circunstancia que 
señalamos anteriormente y por su estimable 
manejo de la rima. A más, domina la métrica 
de singular manera y se advierte, á las prime­
ras estrofas, cómo el joven poeta versifica sin 
esfuerzo.
Las canciones íntimas, son un lindo mano­
jo de claras flores, cuyo aroma lleva apareja­
do cierto tufillo sentimental que no hace daño 
al olfato más sensible.
No pretendemos, aquí clasificar las composi­
ciones que forman este libro, señalando ésta 
ó aquélla.
Todas tienen el seibo personal de su autor y 
esto, por sí, basta para que nuestros lectores, 
se den cabal idea de las bellezas que abundan 
en el volumen.
Los que lo lean, no verán en Eduardo Baro, 
aunque en la forma observen cierto modernis­
mo de buen gusto, al poeta-sauce, tipo co­
rriente en estos tiempos de modernismo agudo.
Como algo impalpable, vaga por los versos 
de Baro un dolor intenso, que nunca se resuel­
ve con explosiones lacrimosas.
Sus penas más profundas van á ahogarse en 
ese lago tranquilo de la resignación callada, 
que tiene más encanto y es infinitamente más 
real que el de las lágrimas copiosas.
Nosotros no somos partidarios del llanto,
aunque esta afirmación nos valga el calificati­
vo de rastracueristas.
Y decimos esto, porque, hablando de la emo­
ción sentida en el teatro ante un conflicto dra­
mático, Castigaba un cronista que I03 especta­
dores se abstuviesen de llorar, por temor al ri­
dículo,
Y llamaba ccrsis, á los que, conmovidos, 
ocultan su emoción por mostrarse superiores.
Las canciones íntimas, tienen una adecua- 
dada impresión y una presentación bella, á ba­
se de un artístico dibujo de Julio Romero de 
Torres, el discutido pintor cordobés.
Nuestra felicitación al poeta y las gradas 
más expresivas por el ejemplar que nos ha re­
mitido.
60 EL HÉROE Y EL CÉSAR
doselo cuanto pudo; después se sentó, dejándo caer la ca­
beza del contuso sobre su muslo izquierdo.
—No debe ser nada— exclamó.—La falta de gentida 
es motivada, sin duda,por la conmoción, y el que se haya 
repetido el vértigo prueba sólo una tregua, hija de la in­
significancia de los golpes ó del milagro hecho por Dios 
para que me ayudase á exterminar á los asesinos. ¡Cómo 
tiemblo! Ya se vey es mi hijo, y le amo tanto... ¡Alberto, 
hijo mió!
—No te aflijas; va pasando y  vuelvo á la vida que 
creí perdida
—¿Sientes algo en el cuerpo?
—Solo en la cabeza, y, gracias á Dios, pronto des­
aparecerá. Humedece un poco mis labios. ¿Tienes cerca el
agua?
- S í .
Y Navarro ahuecó la mano, la llenó tres voces y  de 
este modo le hizo beber algunas gotas,
—Basta. Deja que me siente.
—No; hasta que estés bien del todo permanecerás 
quieto. Si no te hubieras levantado antes, dejarías de su­
frir el segundo vértigo.
— ¡Qué importa! Te ayudé y nada se ha perdido.
—¿Netas alivio?
—Por instantes. Creo que ya puedo andar.
—Será así, pero no te muevas.
—¿Por qué lloras?
—¿Yo? Serán gotas de agua,
—No, padre mió; lágrimas que se desprenden de tus 
ojos; bálsamo consolador que me dice: si hay asesinos, 
también existe un Navarro con brazos y corazón de bron­
ce y  uu alma tan noble como tierna y cariñosa.
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entreavanzada, la quietud y aislamiento que reinarian 
aquellos espesos árboles serian completos.
Alberto y Navarro llevaban paseando cerca de trein­
ta minutos. Sentian cada instante más ligeras sus cabezas 
por lo que pensaban permanecer allí hasta hallarlas com- 
epletamente despejadas.Iban hablando del sitio de Fuente 
rrabía y formaban cálculos, sin que á niguno de ios dos 
se les pudiera ocurrir el iminente peligro que les amona­
ba. Ninguno recordaba al duque de San Marcos, y como 
no temían á nadie, paseaban con la misma tranquilidad y  
sosiego que si estuvieran en el salón de su palacio.
Era la quinta vuelta que daban. Alberto iba á la de­
recha de Navarro, y  en este momento le decía:
—Eres valiente, capitán; entiendes en el arte de la 
guerra lo que se conoce hasta hoy, pero no sales del cír- 
guIo que eso te traza. Te digo y repito que tengo bastan­
te con seis días para tomar la plaza y echar á los france­
ses al otro lado de los Pirineos.
—Será asi, no cuestiono; mas no adivino qué medios 
vas á emplear.
—Esos los verás el...
No pudo acabar. Su ultima palabra la cortó otra que 
dijo:
— ¡Fuego!
Casi á la vez sonaron cuatro detonaciones; dos balas 
se estrellaron en el sombrero forrado de acero de Albor­
eo, mientras las restantes pasaron silbando á cuatro de­
dos del rostro de Navarro. El primero cayó al suelo, sin 
exhalar frase alguna; el segundo tiró de la espada, y cu­
briendo el cuerpo de su compañero, se puso en guardia,
Esta operación del ex comunero fué rápida, instantá­
nea; mas todo hacia falta, pues en el mismo minuto que 
Tomo iii i5
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S u i i t á p l e
Guerra. - Ley concndíendo al Ayuntamiento de 
Zamora, para urbanización y servicios municipa­
les, ios dos edificios denominados Cuartel viejo 
de Caballería y Pajar del Rey.
Presidencia. ~ Real decreto decidiendo no ha 
lugar al recurso de queja promovido por la Sala 
de gobierno de la Audiencia de Valencia contra 
el alcalde de Viver.
Guerra.—Real decreto concediendo la gran 
cruz de la real y militar Orden de San Hermene­
gildo al general de brigada D. Antonio Sánchez 
Badía.
Haeienda.—Real decreto nombrando, por tras­
lación, oficial jefe de Administración de cuarta 
clase y de sección, secretario de ia Junta clasifi­
cadora de obligaciones procedentes de Ultramar, 
á D. José Infantes y Cornejo.
—Otro ídem id. inspector regional, jefe de Ad­
ministración de cuarta classe y de sección de la 
Subsecretaría de este ministerio, á don Estanislao 
Suárez Inclán.
Gobernación — Real decreto concediendo al 
Ayuntamiento de la villa de Noya el tratamiento 
de Excelencia.
—Otro concediendo franquicia postal al jefe su­
perior de la Policía gubernativa y al Observa­
torio Central Meteorológico.
Guerra.—Reales órdenes disponiendo se de­
vuelvan á los interesados las 1.500 pesetas que 
depositaron para redimirse del servicio militar ac­
tivo.
Instrucción pública y Bellas Artes. Real or­
den nombrando á D. Eugenio Cuello Colón, cate 
drático de Derecho penal de la Facultad de Dere­
cho de la Universidad de Barce'ona 
—Otra nombrando, en virtud de concurso de as­
censo, profesor de Pedagogía del Instituto gene­
ral y técnico de Lugo á D. Manuel Saavedra y 
Martínez.
—Otra ídem id. id. profesor de Pedagogía del 
Instituto general y técnico de la Coruña á D, Ra 
Imundo Torres Blesa.
—Otra disponiendo se distribuya en la forma 
que se indica la asignación para las atenciones 
del personal de los Institutos de Baeza y Mahón,
. -O tra  confirmando la exclusión de don Fran­
cisco Medina Pérez de las oposicioues á las cáte 
dras de Teoría de la Literatura y de las Artes’ 
—Otra destinando á los consejeros que se indi­
can á las Secciones que se mencionan del Consejo 
de Instrucción pública. »
—Otra disponiendo que hasta el l.° de octubre 
del año actual no empezará el cürso en la Escuela 
para la Enseñanza del hogar y profesional de la 
mujer.
Fomento.—Reales órdenes disponiendo se li­
bren por trimestres, y á justificar, las cantidades 
que se indican, para atender á los gastos de soŝ  
tenimiento de los Centros que se mencionan de­
pendientes de este ministerio.
Administración Central—Gracia y Justicia 
—Dirección general de los Registros y del No­
tariado. Orden resolutoria del recurso guberna­
tivo interpuesto por don Emilio Hernández, á 
nombre del duque de Santoña, contra la negativa 
del registrador de la propiedad de Toledo á ins 
cribir un expediente posesorio.
Consejo Supremo de Guerra y Marina.—Re­
lación de las pensiones declaradas por este Con­
sejo Supremo durante la primera quincena del 
mes actual.
Marina.—Dirección general de Navegación y 
Pesca Marítima,—Aviso á los navegantes,— 
Grupos 305 y 306.
Hacienda- Dirección General de Contribucio­
nes, Impuestos y Rentas.—Anunciando por prime­
ra vez la vacante de los títulos del duque del In 
fantado; marqués de Ariza, con Grandez»; mar­
qués de Estepa, con Grandeza, marqués de AI- 
munia; marqués de Valmediano; marqués de Cea; 
conde de Monclova, con Grandeza, conde de San­
ta Eugenia; conde dél Real Manzanares, conde 
de Saldaña, y señor de la Casa de Lazcano, con 
Grandeza.
Dirección general de lo Contencioso del E«ta 
do —Bases de cómputo del Instituto Nacional de 
Previsión.
Dirección general de la Deuda y Clases Pasl- 
vas.-ResuItads de la subasta para adquisición 
de Deuda perpetua al 4 por 100 interior.
El nuevo trasatlántico se llamara «Europa*.
Medirá el coloso 273‘60 metros de longitná 
y 29,90 de anchura. Desplazará de sesenta á 
setenta mil toneladas, siendo su toneleje bruto 
de cincuenta mil, ó sea de cinco mil más que 
los trasatlánticos ingleses «Olymplc» y «Ti­
tanio», que se están construyendo actualmente 
por encargo de la poderosa Compañía Cunard. 
Sus 29,18 metros de puntal permitirán instalar 
nueve puentes, que formarán otros fantos 
pisos por encima de la línea de flotación,
Concíbese que con tales dimensiones se pue-* 
ben introducir en la disposición interior de esta 
ciudad fletante el mayor confort y los últimos 
adelantos de la técnica moderna.
Todos los camarotes estarán ligados en tre 
sí y en comunicación con las dependencias del 
barco por medio de una red telefónica comp le­
ía, lo que permitirá que se comuniquen los pa­
sajeros y que puedan solicitar los servicios que 
necesiten sin necesidad de salir de su aloja­
miento. «Europa» estará habilitado para el 
traslado, en cada viaje, de 4.250 pasajeros.
La velocidad prevista es de 22 nudos, con 
ia que igualará á la de los trasatlánticos consi­
derados como más rápidos después de I03 Ca­
nard.
El motor está constituido por cuatro turbinas 
de vapor, sistema Curtís, que desarrollarán 
una potencia de 70.000 caballos.
La innovación más intoresante del barco es 
que se le dotará de mástiles de inusitada altu­
ra. Tiene por objeto esta modificación el po­
der instalar las antenaa para la telegrafía sin 
hilos á gran altura, con lo que se podrán reci­
bir y remitir despachos de una distancia del 
«Europa» superior á la mitad del Atlántico. 
Merced á esta instalación, el barco en marcha 
permanecerá en comunicación directa y cons­
tante durante su viaje, ya con uno, ya con 
otro continente.
G RAN  INVENTO
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquirido dei ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican la existencia de co­
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 300 
metros. Catálogos gratis, por correo, 0'30 pese­
tas en sellos. Peris y Valero, S. Valencia.Aínas de
U n nuevo coloso
La prensa de Hamburgo da la noticia de que 
importante Compañía marítima Hamburg 
America, que, enmo es sabido, es la más im­
portante de Alemania, ha comenzado la cons­
trucción de un buque cuyas dimensiones exce­
derán á las de los mayores barcos hasta hoy 
proyectados.
Semanalmente se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Molina Lario 11, bajo- 
vendiéndose á 40 céntimos botella de un litro.
Píopiedades especiales del Agua de ia Salud
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y  sa­
bor agradable.
Ea inapreciable para los convalecientes, pt*r 
ser estimulante.
Es un preservativo eficaz para enfermedacea 
infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tón >.o re­
constituyente.
Cura las enfermedades del estómage' produci­
das por abuso del tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones difíci­
les.
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina.
Usándola ocho días á pasto, desaparece la Icte­
ricia.
No tiene rival contra la neurastenias
40 céntim os botella de un litro siü  casco
El Llavero
Fernando Rodríguez 
S ANT OS,  14 — MALAGA.
Establecimiento de Ferretería, Ezíería de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios nmy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2,40 —3=3,75=4,50—5,15—6,25—7—9— 
10,90-12,80 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Callo* 
EIos de Gallos y dureza de loú pies.
)e  venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Jníco representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
M AD E R A S
Hijos de Pedro Valls.—Málaga 
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
importadores de maderas deí Norte de Europa, 
América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dáviia 
(antes Cuarteles, 45)
i , a  Aleg
R@sfáui»asif y T ien d a  el® Win®»
— de —
C IP R IA N O  M A R T IN E Z
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Meríles
i i j  H an ín  S a rc ia ,  18
